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文化.1 1設工明に係る立会調査鰍;';" 
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焼仁 フレイ クチγプ集 1')
(財)北海巡地必定化財 (財).Iti毎辺朋磁文化財セ〆ター調合:"W 'f.;沢 (みさわ} 3i.1t跡(縄問包合地 部とし入 9103
七J タ- f， i咋第柿集 た沢川流域の遺跡群XIV
祈 F成全i笹也股1地内出磁文化財発術
訓合!純H'i-:!}
延々 {ぴぴ) 3沼跡 {縄叩包合地 集白書 仰とし六)
応々 (ぴぴ) 8;n跡 (縄綻縄文様文集fi 船荷き
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(財1，ヒp毎週均雌文化財 {附}北湖沼開局長文化財センタ 調査鍬 t.il守水付、みしみず1，温跡 {縄ー包合地 燥野後上 910.1 
センター ;'il'l'第70集清水町上消水4遺跡共 服布石被集中}




J~栄 uちょ うえい ) 3遺跡 {縄一集桝 1:1.1: • )'寄とし'i"~
根上}
(財)北渇.iliH.局長士化財 (財)，化構辺地磁文化財セノタ 鋼任鰍 滝盟 (たみさと)2)遺跡 {近代 9 焼上}
セノター ;乍脅 第71 集 滝 ~ltjft跡群 ii符川.. 
系i';'1¥ダム也段m地内海磁文化財発11il"
先機符w
ì~!1! (たささと)39ilt跡 (縄ー包古地 i坑 U5li 縞と
し火焼t-...t鍔閥、帰， フレ イタチップJ.lStj>)
i屯'1.(たさきと)38jft跡 (縄土!A;.~佐行泌としλ
キャシプサイト 燐 1:. 7レイタチップ集中)
9103 
(財)，ヒp毎週川越文化財 {附)北i毎jlV"磁文化財センター調先紋 ヲゴツベ日様(縄縦縄"• 1磁文近代 現代一集務 引03
セノタ ~i~守第n集余市町フゴγぺ貝塚北 島 ru誕)
後t:w:綿地f，{lth長常農団地2建造悠備事業
川地内'"'磁文化財発姻調変報告符
(財)北地道場雌文化財鋼任年似3 美々 {ぴぴ)3 j宮跡 {縄ー集編 l坑集石 務とし穴 9102 
セノタ一 銭'-.7レイクチ ップ集中動物の定跡}
三ut(みさわ)3.i1t跡 {縄包ft地帯と しJ'(l
)色々 (ぴぴ) 8 遺跡{線変絞縄~中世近世保石
舟椅 ~，給 11 ~1、 }
t宅取 (たさきと)38;1:跡 {縄-g. I:J，.;: 集石俗とし
八 フレイクず ップ来叶l 健仁}
栂，jt(たさきと)7遺跡 {川縄包含地フレイク集
eド)
IX，lf. (さっ〈る) 2遺跡 {縄ー J:J.t. ~fi 焼 u















共栄 (さn えL、)3 jft跡 (IfI縄 担H各土抗議し
，、)
川、会 {きょうえL、)2 jl:跡 (縄包合地}
上治水 (かみしみず)2遺跡 {縄 ー包合地)





北j毎迫開拓記念鮪閥査制;at 部3O~} k成 J-t J('澗 (かL、とりま )2洞古) (鋭縄文 相穴 1.:I;t. ~石 1991
町n取澗2~ l'ì! jll:跡第 l 次発御調査慨級
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附刈餅段il~遺跡 仰向(1(水系河川改修L 事)
'1011地内矧局長文化財脅他a問先桜 \~' 1!f
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3品谷3遺跡 t の H~盈公凶川地内燃政
文化財発m湖食級官符




餅I1:W~ (もらやぎわ)2遺跡 (縄集部河川 i抗)
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広晩芯跡4





大山2遺跡 大幽 (必必まがり )2遭跡 (純一包含地)
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川制i!i丈化財自制1鰍;'¥'f 44 d百砂il!跡 尚砂 (んかさご)遺跡 (縄 絞縄文怖文一包fz地 ¥jf 9103 
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il!跡
紋別のff!此 9103 
紋別市立郷Jjo.'物館鰍山第4¥}( 1明1) 9103 
名市山文化財捌任総告 i"'rVI 名;~rfi 1 il! I!過 (につしん)23遭跡 {縄 包fV地 1:..0 9103 
2JjA:跡 「令よろピペ yリ健h艇のおj悠
繍 !J~~に伴 う均値直文化財党熔調査椴白書
仇市Ifi文化財紺告hVI 名指ifP/YJt 4 ift W北 {もは () 4 .i1~ (縄包含地集訂} 9103 
静溢道路滞私等級特殊改良 l鎌工事11
地内瑚雌文化財徒側調1<鰍2，tき
f縄市文化財調佳鰍告符 XVI 悦悔川山悦術川山!Il(しゅくl!いがわ守ま/.!)辺勝 (縄続縄文 9103 
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答iI¥(ら宅つ) 1 j洞八 {縄絞縄文悩八}
~~ilt (らぺつ)2ザ"八(縄綻縄文ー淵:.¥:)
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化財発似調11
た幌町文化財調従鰍~( IX みどり，;n務 みどり 4澄跡{縄ー包含地 I:!;え) 9103 
た・処罰f文化財oII1t鰍tzX みどり l遺跡 みどり t遺跡(11:1 縄ー包含地 調路線 1:.Ji: キャンプサ 9103 
イト)
知 I，t.;博物附研究制作者~2集 9103 
博物館のひろばN0.43 9012 
佐t訪問町浜4位打開，;n跡 HS-OSi!跡過 保佐伯問 (はまさろま1I ift跡 (縄線縄x-1政支ー集落) 9103 
道倒辺灘浜佐，~\r.lJ線凍方自f防 d:]:'J I に
{字う均厳J:化財佳雄調食報告脅
IS-OSi1t跡 (縄 ;彼女ー包合地)
う捻補第 一;n勝。) il辺サ日マ湖公凶線鉱 栄捕 {きかえうら}第二遺跡 {縄線縄文機文 オホ- 9103 
船工と~に係る概安椴;守容 ツク ー包含地事集締}
TK73jlt跡。}常H川河円右jE祖国削E盤以 TK13il1:跡 (縄続縄文機文 オオ ー Yクー包含地集 9103 
工事に係る風袋椴;川町 i喜 七坑)
人汁，ft祢免掘調俺縦缶 入iJ:(いりえ)遺跡(縄集締 集イ7落とし穴蛾土) 引 03
r口タノトキ泡跡覚俗調先鰍告脅迫巡 '"ロタノトキ遺跡{縄包合地 l枕 9103
街宣 1.取線磯符JIj1: 1事に伴う埋歳文化
財調食報告:ヰ
ンヨップ遭跡町内遺勝訴細分布濁企1II ンヨヴプ遺跡 (縄集部会史上 9103
"備日刊
ンヨ ツプ遺跡地町AOI地公営1駐在 三石シヨ ヲプ遭怖 (縄包含地織り
町聡“ I l; 'Ml放 [ '~に作ヮ発掘調袋線lEi
:If 
9103 
足首チ町 t利別20遺跡 」利則1)(かみとしぺつ)加遺跡 (縄 続縄文-)l 集石 9011
糧自町文化財鰍白川 オタフ夕日遺跡 地タフク治 (必たふくいわ}遺跡第1地. 1(オホー γク 9103 
第l池点都2地白満別 集係:&. i湾総列}
オタフクお {おたλ くいわ).il1f ~2地点 {縄一袋詰存 上
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背諜t';l，埋蔵文化財調布報告舎第132集 富ノ i1~ (とみのさわ)け)J!跡 (縄ー包含地集務)
7古ノ沢(])， (2)遭跡JI
í~ ノ沢{とみのさわ) (2)遺跡(縄ー包fp地 集務 t坑)







持森\I，~.I1成文化財調資報告書第 134集 中野"ほかのたい}遺跡(縄奈平 集務 土坑 9 ]03 
中野ヰ潰跡 li'JllI(4)遭跡 第二みちの〈 謙)
有料il1路U!"~I 係る狸波文化財剣先般i'』
智子
刷 Ilj (むかいやま)(4)遺跡(純奈 予ー 集孫 土坑
i~) 
前t民県殿様文化財調査報告省第日5集 鬼沢11<沢 (おにさわきるさわ)遺跡(縄 集務配有土 引0)
鬼沢彼沢尾上!lJ(2)， (3)遺跡 坑構)
1芭I:ll!(おのえやま)(2)遺跡 (縄ー包含地 上坑集{i)
t(l.lll! (おのえやま)m遺跡 (縄平一集結 土坑)
青森県組磁文化財調"微iE符第 136 .~佐 官{い効、づも)jrt跡{縄平一包含地上坑)
百(in跡凶!lljft跡
内1 (にしやま)遭跡(縄弥干ー集部土坑)
U (t l.t，tJIj!，~文化財調笠松百件 第137集 ;~ノ沢(とみのさわ}ロ}遺跡(縄ー集r~ ， .:f坑)
Hfノ沢(2)遺跡IV むつ小 II JIt~:開発地続内
PR鉛建設事業に係る州政文化財発掘調査
線 '~f l守


















砂沢遺跡先細調査報告合本文樹 砂沢 {すなぎわ)ill跡 (縄弥 包合地1(;詰降水jJl
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史跡桜峻跡発御調査を緑町{!}:XIIl
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!1;r {きつねたい)遺跡{縄 ドー包含地 1坑)
制民域判前節 {ねじようおかまえだて}跡 (1，'1.. .'1'. '1'世ー
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石市遺跡訴綱分合』調子正鰍f，符H
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城跡環境盤備報告書"
川会館付矧級文化財調資糊;I，"I}(第6集) 長柳 (たれや令 d-');.d:跡 (弥包f地水[1])
js柳，fi跡先制調代総世帯(6)





中I!.町教会 '1' flt町文化財謝公報告。咋郁3*' '!"!1. q'~l械 {なかさと じよ う }跡(縄平弔近i廿 - lfW; 引03
城跡I1. '1;:山内 城製鉄鍛治 i 坑 i~ 抗列 J~P)
子 lln内 (ひ勺ぞまにし ) 渇跡 { " l!: -~ ;:~地)
'1噌町教委 Ij' !j!械跡概鰍 中盟城 (なかさとじよう )路(<1'1U: 近刊峨 91H]
小泊村教委 早稲I大学小i(-lH文化財調笠松{!;.. ~( 第2m 縄女 縄文沼 {じ よ3もんぬま)jlt跡(縄ー集部 910]
文学部JP古宇研先京 市，n跡発掘調1搬出" W :'H，~小泊村"
ill純llj}m夜の縄文時代晩期lの遺跡
野辺地町教委 野辺地町文化財謝先報告 1~ ;fi :.1集野 f女 f:(じ。}むんじ);rt跡(縄ー包含地 9006
辺地開r.1文守遺跡試似調l'鰍;!;-1}
，u伺I教~ .ltUt四JJIl¥磁文化財調任制脱出智子 第2集 内鈍沢航列館(うちぇぴさわえぞだて}温跡(縄-132会 9103
内鱒沢駅l'h¥館発情潟1;鰍M!l'
ト川町教1i! TI1回f矧磁文化財先制調査1Il特待 第3 PC/光坊 (あこう lf'i)遭跡 (1 縄ー包合地地 9103
集同光i)j泡跡発砲調査隊告'"件I光坊
遺跡
大畑町教委 大畑町文化財副党総iE諮第7集大安 犬伝，~ (だいあんじ)温跡 (近UI:ー 純塚 9103
年遺跡{経塚}発御日開資枚目許 叫1営予防4b
11:r.*に(tう鹿磁文化材発掘調徒







岩手県教委 u手県文化財調企傾Fl 第悼集 岩手県 〈 分.ft; ~樹党〉 引01
内遺跡詳細分布調査松山舎"
9103 










(財)別手県1:ftl!<興事 別手県文化保興$l!回想雌文化財調盆鰍 .，神 (みよう じん}泡跡 (縄 F 集白書 務し~\: ) 判0'
:ll丹均康文化財七 y ター 行容第150集明神;1跡発砲調査報告書
問;n“号久悠パイパス関連遺跡先制御
代
(財}計千県文化後興 'JI~i手民1 1文化傑興事業団刈厳文化財調習を鰍 比爪貧Rfひづめだて}跡 (rl'世 近世近代ー上坑 ill 9101 
業川崎蔵文化財セノター i・ii!:' 第151j駐 比爪館跡鴛俗調査開問脅
I~追4 り鉱編工'11関連iI!..佳磁調1<
(財){'.; f'I!，\文化保興明治H';~文化傑興.~:ll伺均蔵文化財日時受鰍 m場 (1ft幻 1遺跡 (縄干土坑 自体し穴 9008
1佐[.tI}I~.磁文化財セ J タ ー ヂi\'f 第 '52集偶沿JI .iD:跡沖1温跡録制
"'11'報告書 [!lill4~;-~訟 111 -ー バイパス関連
il!跡発拠調1<
(財)'(in'，'，文化桜興 1 岩手県文化振興 1'1協同賂雌文化財調資鰍 1: 1時 {かみかし11泡跡 (縄 ギ 山代ー篤務 9103
:fiHI地蔵文化財セノタ - (i神 第 1日貨路 上川i~JI遺跡党階調俊鰍
i号、写 国道107日絹珊瑚儲吸偏間連遺静佳
娘調子を
{財) 'i ;M，~ 文化似興慣れ NL，~文化振興 II~問瑚蔵文化財調食鰍 集ノ木沢 1"の怠 ぎわ)週跡 (縄 山代 'II!I:近世近 9008
lil.flJItl，雌文化財セ〆タ 作性第154集鍛ノ木沢il!跡党ll<調11'織代現代上坑併し火)
;tr-d I叫辺 J4() ~; '改良 I 抑制活跡鎗似刻
11'財) れ f叫文化傑~ ~JI索開均磁文
化財セ Jタ
{財)(':fM文化桜興'1 '()手県文化桜興，~l'1問湾局長文化財調先縦 命綱 (たかせ)Ij.ft緋 {縄 l'中世近世ー集孫基鋳 9103
%H-tlJlt!.雌文化財セノター ;'[，:< ~ 1 55集問削'il!跡発御調先報告 し八健j:)
t守 総ヶ石II/J、河川改修関連発僧調脊








(財)'/iH.¥文化鋭興* i:f.際文化桜興I1Ji同組磁文化財湖1i鰍 k付 (わむ句)日採 (縄弥 {if. . 'I~ 一 集係 日以 9同3
~H脚磁文化財センタ - -;I;. ~ 和銅製 l川 1胤姶磁日開先鍬Fr符
(財)“M，¥文ftl!<興tJI 'I;H，~文化伝興 jl 業開担局長文化財調査報 暢，"， (ょう しゅう}遺跡 (縄 干一首長稀}
:fil-l岬{磁文化財セ〆タ - '1il'r ;r159集計予仰同文化財閥貧概
鰍 ;I~成2年度分
7 
' ". !I.I.仰 (かみおにゃな~) IV遺格 (縄 ドー集落畑土
I北海市とし火)
i戸地柳川みおに守な ~n 1温跡 (縄 'I~ -j拠能 職 1: 
oJ 




山崎 (いわささ)白地il!跡併 (縄弥 esl飛平主
総i事)l;古明 、1院畑)
梅ノ本台地 {うめのさ"ぃ.，)，遺跡 (縄弥 占代一講}
I:I:L町 (かみそ りまら}遺跡 {縄弥 近代現代 l' 
抗告食上炭窯}
M古館 (かんのんどて)飾 (縄 中世ー城 i-);t . i.孫
し八}

















縮補 (1まそうらI1温跡 (弥 ド uλ} 
細浦(1まそうらI1遺跡 (縄弥包含地)








丸木僑(まるさはし}遺跡 {縄 ~'! - ~臨機)
1代 {たしろIIV遺跡 {縄配石祭詑}




」八木田 {かみや~た I V遺跡 (縄弥平-#知器}
緑塚長銀(~ J.うづかながね}遁跡 (縄弥ー集部}
経城t民(~..tうづかもり } 遺跡 (縄近世近代風代一
包含地集務 3臨海都と U¥: 焼上)
館 (たて)IV遭跡(縄弥平中世近枇ー集結構)
イド情 {もとじゅく)遮跡(縄弥 l' 近憎 近代現代
講沼L穴}




(財}岩干ぺ鳥文化偏興'" 考古;ft物資料集 第111佐 藤製鋼r.t:1己 90 
!I!問埋蔵文化財をふ〆ター 付
(財} 岩手t~，文化保興事仰之御所跡 ;必 >1認した陪館務 柳之御所 {ゃな~.のごしょ } 跡(.~一葦縦断飽 9 103
業団甥蔵文化財セ 〆ター
盛岡市教径 盛附繍跡 61 同年度発J税調先慨報 機附蛾(もりおかじよう)跡(近世城 9103
盛f両市教委 大館遺跡幹 :I~成2年度先機調査慨.r
， 
大館町 (おおだて句ょう)遺跡(縄傑 ドー 包含地集 引03
稀)
1: 'I~温跡n: 'Ic成2年度発銀調査際線 上 ur.去 {治、みいきり}虚跡 (縄 弥 r-' '1世ー包合地 9103 
繍N!蹄 集締城}
門，Iirli~蔵文化財調公報告存24 ~童館館 健福館山 {そtμ、たてやま}遺跡 ('I~ 集自信 9004
lh.ill:跡附制 63'ド度完術調査報告舎
沼市I!i峻雌文化財1>1'"報活合"鍬ヶ崎 鍬ヶ崎館IJ(く わがさきたてやま}貝塚 {縄平 包含 9011 
館山Jt~ .in&:it年度食御調無線白書 地集締 l枕)

















白山市均雌文化財制作鰍円借27 i'f娘1遺 内線 (.hJ:iざる)1趨跡 (縄 ドー集椛 t坑)
跡 f' ~車械 ;n跡群 ドfoc2年度予をIil鋼管制t
;''1': 
水iNr!if.l:s
H>/O.減 {せんとくじよう)遺跡僻 (q'tl: 峨館)






'1 '体 ( ~かIt'("> し) A遺跡 {縄 、1'.ー 包含地 集お}
中休 {舎かばやし).遺跡 (縄 1'.ー 集部}










北上rli文化財調住銀作 抗日篠 上大谷 上太符地 {かみ必必やら) ilF事 ("~- II.Hi事 9 1 03
地泊侵略 目989年度
~t 1'.rli文化財調査総告第"集桜沢遺 藤沢 (ふじさわ);Alf (縄干集搭 l 坑搭し穴 9103 
跡(1) 1989年度 壕}
久悠市開局長文化財調1ftl告書第日集 久 〈分布縄資) 9103 
繕市内遺跡お細分衛調1>報告書1
目千県逮野市崎局長文化財調資線告符 ;(13 蓮田 {よH だ}遭跡 {縄 供 中世 '思議 l抗 議し 9103 
集.il1II遺跡県営闘局笠備事業松崎地 穴}
区間遭遇跡号制匝調?を
41手県沼野市埋厳-.:化財調査報告書第4 高瀬 (たかせ)nil跡 {縄 (，'; ド 近世一集悠古'n 引 03
集命制1遺体繍，.'1 GJI'I'，j、河川改修鍛約上枕也物 ilt' fSしi¥:)
事業i二作ヮ現政文化財発掘調査
険前向1市文化財調食級告第15集門 門前 (もんぜん}貝坂 {縄-ft栂 9103
前HJj単鎗似1>I1>1Il報 県道広間半島線の
改修に伴う緊2先制
治?と叫沌iN付文化財調子町娘告'" 第16集 1島舟沢 (ゆぷねぎわ)1遺跡 (側 配石 9103
舟以IJi置跡
~t 1:1i敏45
jヒ1:I!i文化財調伐鰍lE 第四集樽IlJ遺 畑山 {かJ!やま)遭跡 {縄ー縦揺)
跡 1989年度
北I市文化財調企鰍f 第62集 l司見山 阿見IJI~ 伊 (く にみやまはいじ } 跡 ( ド 手段)
雌 5跡貸術畑作鰍fl
Jヒヒ市文化財調作松古 第64集成附遺 成IJI (なりた)jlt勝 (縄-tJJtl 
跡υ) ( 19冊 ~.'-的













































徳丹減跡国迫4号線拡柑 じ事(横断'Jょil 徳J減 (とくたんじよう)跡 (平 妓)
僑製作工事}に作?銃二Z発御調資






大迫町血磁文化財報告 第20m 'g f県 似汚常 (かんのんどう)遺跡 (縄集落)
"ITIl!大迫町観音立温跡第7次発槻調笠報
iE脊
現l 収l町文化材調1f:報符~ 第5集 UH城 t沢減 (つらぎわしろ)跡 ('1世一域)
跡発砲凋1f:既報
栴1釘町文化財網干昨報告舟 第24~長 飯川 蛭川船 (ひるかわだて)，宮跡 {縄←集部)
館溢跡完掘調脊鰍i~fí作 19帥年度


















'/:;手県金ヶ崎町文化財調資総;!;W 第21 t易'M(あげI!)8Jn. li~隊館 ( ごあんだて)跡 (縄 {，~. 9103 
集蹴崎占噴 "r.集合1遺跡 平<1'憎 土坑講 Jt戸I!物硲しχ)
地蔵文化財調査報白書第21集，.分 間分 (ニ<"ん)遺跡 (縄 平 近世包含地土坑 9103
H の随遺跡緊2調脊報告符
芦の随 (よしのずL、)温務 (純子集税務し穴 i 
坑)
右手県ド保町文化財調子転機告瞥第"集 氷原 ，.寸'みや)遺跡 (平包含地)
泉佳澄跡第4次発梅濁企概線太1川唆
防埋成文化財内平等修liI調脊










すl予県平泉町文化財調査報告省第25築 住立 (はなだて)"遭跡円 寺院様)
イヒ立ui貴跡第1次発倒調査線告書 [きl週4
号鈴沢歩道工呼lに伴》発掘調査























れ泉町内遭跡分，;調佐知711号1 ('j、川 ." 
家地区}
“手県山形1m斑変化財調査総t』脅 第 〈分布繍1i;)
3 聡 山形村遺跡分;;調任報告~~2 
il fo\';l， -. 戸t.5 i争法学町遺跡詳細分布調fi 分{tî ~同貸 〉
鰍j';'I()にn争jJ;，'f地[J()
ー戸町t化""'1を鰍告書第26集御所 鋼所野 {ごしょの}遺跡 {縄 俗 ~ - 集締配G)
"遭際 平成2年度御所野遺務発抱調先慨
報





志織l'，~文化財調住鰍i・2 1野第 '4()集合事実合般原 (カ っせんはら} 溜跡 { 占 占代集結驚}
阪遺跡他
1 ~HIJ似た" 1たづかねさんじ ゃっこ うじ}務 付・世-，'f
院}
八鎗 大鈴八幡 (はらまん 1;おみねはもまん)近跡 (布
一集t各地}j'l'(術)
'1'鮒 1，よか〈み)遺跡{縄 .;，~; . '1' ~.j: 近i仕ー 包含地 i! 
物舗とし穴)
'1'td敷市 (なかやLさまえ)泡跡 ('I~ 中院)
都東山11ゃくらいさんろく )渇跡(111縄包合地)
安在阪 (よヲカ旬、は}遺跡 (縄包含地}
#'1域 {よしのじよう}跡 ('I't佐 近惟ー械}
川袋 {かわぷくろ)，iJt'f鮮 (占ー占繍}












百減時文化財制fi鰍官舎 第142集 雌1 雌lIH育m(..;じたしんでん}温跡 (8，'I!-鋼臨海) 引 U3
祈HI.i!跡仙台時(il!際関係遺跡調査概緋
宮城県文化財OIfi級官曾第143集 上野 I:.'f鎮 {うわのだて}静 (近俊ー城 9103
館除(1ドド成2年度佳雛泊先般Es
古械則定化財調fi仰浩容第'44集 館刈!11仲1捌 {たてみなみかこい}遺跡 {山市代 '1ι世--t 9103 
聞遭怖はか 機集係火界遺情)
小j是減 {必づっみじょっ)跡 ('1'1世近世織 ~ ) 
台関rI だいまら}古IJ'I'手(i'， - ，~i'n )
ド内Jr!1(しもみ会みやま)遺跡 (縄包合地)
向IHIたかど)遺跡 {弥包古地)
火畑(J:>J当はた)ift跡 1，古代 1:1.1'0 
i栗沢JlI(..iかさrわやま } 週跡 (遭I~~ し}
1'無{必となし}遺跡什' 住厄lJt)
精妙lJilt付、ばきりざわ}遺跡 (縄 ド i~ 包含地)
門械\'，~!$1'Y減跡調任研究多賀城開通週跡発御調資鰍告書 第16冊 東1I(ひがしぞま)jft綜 (祭 平 m 9007 
所 取，"遭跡V








仙台市文化附捌査報告脊第14'集 概山都jlJ (~二 おりやま ) 盗跡 (~を夜一百}
追跡節制次回次先制調を鰍告:作
仙台市文化財調官桜台普筑l特集 平成 ftlJ (ζおりやま)遺跡(液祭't".il
2年度f，sIJ遺跡X[ 平成2年度発御調在慨
鰍







仙台市教袋 仙台市文化財調俊樹告舎第l特集 渇ノ鴻ノ巣 (こ?のす)遺跡(中世近世構水lUl 9103 
巣泡跡 第6次党ffi!~同資総告符
f.hfil!f教養 仙台市文化財調主主搬告待 部1501長1.i沢高沢 (とみさわ);1'1:跡 (弥古内代'"世近険ー水 9103 
遺跡第"次発掘調先椴街待 問}








仙台市文化財訓先鰍';~，'i容第 [ 52集筋 商沢 (とみざわ)湿跡 (弥古平'l't!I:江一水110
沢良崎浦山口;n跡(3) '，;r沢遺跡第
"、68次、 11日還跡第IJ. 1 4次姥抱調う~
f根告舎
山口 (やまぐら)遺跡 (弥古 1ー 水IU)






r，l良市文化財調査鰍告符第27集仙台 脇谷 (ニうたに)遺跡 (近世包合地)
東道路遭跡調作関根I







関町拠(たまちつ勺}遺跡 (中世近世一土坑 n戸 也
物)









多1域nm.磁文化財七ノ 多賀城市文化財調"報告曾 第27集 i1[ 山王 (さんのう)遺跡 (平 中世一集白書 煙物 9103
ター 王遺跡第10次発担臨調査概鰍(仙指直路建
設に伴う八僻地区調査}











































依1Il1\~文化財調査鰍告嘗第204集依川大îH (1;Jヨさわ)i!，* (平 集搭}
外環状追路旭設事業に係る埋良文化財発
御調4陸線告禽1大沢 '"館遭跡
依凶，~文化財調査線告書第205集東北北Ifl山側ヶ沢 ( きただ中まだが.わ) .iI跡(縄-.0;)
4横断自動車道駄"'線発似鋼先鋭{号待VI






小/lli!t跡 1遺跡 '"遺跡 IV遺跡
小山 (ニいで) 1遭跡 ( .，，-~)
小山 {こいで)1遭格 {縄ー集俗)
小山 {こいで)IV遭跡(ltl 徐ー包含池 集部)
依川県文化財調食搬告曾 第207集 東北 km(JHるた}遭跡{縄ー集部}
1.断nfU:温依IU線鴛御調貸報告宵IX
太IU遭跡






秋山県文化財調交線作l'r 第210集 IHili VU'1 (えづり}遺跡付.'1枇ー思議)
103η道路改良 i本"係る埋成文化財鎗似
湖1鰍j';'1!l=lIt 餌釣遺跡
駄1m'，'文化財調作報告'"第'"集 I.!J巡 tノtlJ('iえのヤま)Jift跡 {縄集務}
103サ迫害骨改良工事に係る組成文化財鎗磁
綱1<鰍ヂ!神IV -':ノIJ1温跡第2次調査




f*1fl保文化財調査線告容 箭213集 大砂 t鰐ノ沢{かみ〈まのさわ}遺跡{縄集稽}
川地'<1免農道笠備事業に係る哩蔵文化
財佳/ljll査報告2守口 上健ノul遺跡








f*IIL'，¥文化財繍資報告曾第216集弘lH tJ.、川柵 (1まったのさく)跡 (奈平 i:l 
柵跡 ~8、87次調先限要
'!~ J&: 2年度秋同級跡発御調査概縦秋山械秋'"械(あ，たじよう ) 跡 (俊平- ín
跡 j'.r&:二年俊秋山減跡制作概線



































秋岡市党天長線遺跡秋I変調rtlfr.l1'ta1に 先天長線 (はんでんながね)遭跡(縄- j 坑 土 ~~既設遺 91 03
伴ヲ緊ZI発御調査報告脅 I~ ) 
4大凶rlir.続減中学校逮跡 学校改築に伴 k新峻(かみしんじよう)'1正位校遺跡 (縄ー集務 ~ } 9103 
う緊急発栂縄1t鍬;!，'~
鹿角前文化財調食?を斜42 大湯環状列石 大渇(お必ゆ)環状刊石 (縄一集落 配石 祭最，) 9103 
発綿司闘脊報告脅(7)
羽後町文化財調査鰍告書 第10集七高 じ高山修験 (し%ニっさんLゅげん)遺跡(側0)，1: 近世 9103
山修験遺跡詳細分布調資報告符 包合地寺院買お保収地)
山形県




E 1 (たまがわ)D遭跡 (縄集落)
東1 {ひがしだ);Jt跡 ('1' 集務)
山辺~t条!f\ (やまのべきた じよ ヲ 1)) (古代→条1).






山形県組成文化財湖食報告脅第'64集 出海淵 (さ、、かいから);Jt跡 (縄一集格 9103
"海淵遺跡発I>i!湖査報告符
，"形県組磁文化財淘炎級告脅 第165集 J! IH (ひがしだ)jfl:跡 (ド 集部 9103
"J./!:mi1l:跡発御濁食報告符
山形県~Jj!.~文化財調資材t 古舎 第 l帥集 大伴 (お1;つほ)遺跡 (平 集務 9103
大時過跡発似調査報伶舎
山形~，~./II'-磁文化財調任鰍告舎第 167集 困地Ill(かこらだ)遭跡 (市-lI1i各 9103
闘地"'温跡先制調交報告。守
山形県埋蔵文化財調査線告番第'"集 検]1 (よこやま)C泣跡 (縄平 集搭 9103
検IJIC遺跡発似期資報告宿
山形県康雄文化財調査報告省 自信169-¥IS 亀ヶ崎被(かめがさき じよう)跡(近世ー域 9103
'flヶ崎被跡第一次発栂調査報告'"
山長 山開j磁文化財省資報符舎 ~ 170集 山谷紙凶 (ぞまやしんでん)jli:跡 (縄 ド中世集侍 9103
山谷紙HI温跡、 IJi毎総務群発制調盆報告
省 国営農地開発事業品海耐1I1地区(I)
山海 (さんかい)熊跡群{縄 1一集落 然)
治の，"遺跡調習を研究会 会械たきのやま 第6サ山形市喝の山 渇の，，，廃寺(たきのやまはいじ)跡(中l世ー キ院 9103
}伝、i跡第，次司問責の概要









場ノ沢僑 (ゅのさわ，!し)Bi盈跡 (縄 包含地)








米iHlli埋厳文化財調任，af，符 第31篠 宮管制塚 ("うりょ うづか}山崎 (占一市明)
夜領域古Js第1次調徒機作脅
米沢市理磁文化財制使線rii!r 第崎~ 31'1' (<ぽだいら);tI跡
tl!干遺跡調d堅守様子1ァ，
XN:lh腿雌文化財泊先鰍ftf省第 5~長 小間 (こせき )C~自跡 (縄- .l(!祷 }
小関C遭跡発掘調任，af13件














































紛う"俗画 {ふ会がもりにし}遣務 (<:; 十'一集結)





I~Îln ， lJJU 
I+i肱B(みなみはら}温跡 (側 ド包古地}
舵畳{のt)i!I勝 {弥祭守包台地}
!iOI~道県文化財凋1<縦約持寄~243拠点iヒ法iE/，九{はすしょうじり ) i!I悔 (縄 ド集ifi.) 9103 
4横断f(動車道湿跡調1<1操作目1
制尚県文化財訓告鰍-;1;'i'f ~244集り畑地カガヤJ.i! (かが守だん I A遺跡 (縄占弘、 (，ー 鍛冶 引回
収in跡分布湖佳織~;' 15 坑 i借住物)
反巳峻 {たつみじよヲ)遭跡(縄 市 'I!中陛近世
集結揚¥lO物}
体時1(みみよ う) (11i代ー集部上拭}
悩ぬ県文化財2問符綴;'it嘗第245集 lま畑地カガヤ則 (かがやだん)AjrUf (縄 弥 ，Ii "I!一集読書 9103 
[:?遭跡分411縄住鰍白30 J抗)
むよヶ作c(まつがきく )遺跡 (健保 ド集締 UA 
集i 併し八)
悩尚~I，\文化財調任鍬;';;Vf 第246~ I!j個炭巳峻 (たつみじよう li!I跡 (.ti 続 <.'! . 'I!-集品作 9103 
地r~ìll務分合f 調1<tI!何 ，11 ~ 続的上坑 iR' J~Jï ) 
福尚12文化財調住総i引時 第247業 矢吹前向車(まえはら)A温跡 {縄ー包合地思併 u忠清 9103
地{豆沼跡分<ti測1f.tt!古川
偏向 \I，~文化財調1<鰍伯作第248集 矢吹 l'r tH (せりさ!わ1A遭跡(縄市役 1'. 包含地集 9103 











前嶋まえはら)Ailt跡 {縄ー包含地 集併 1:1A) 
前i凪(まえはら)也遺跡 (純一包含地総務 上坑)
















縮局県文化財調査鰍作嘗第25'集制紙仮本沢 (いたさ"わ)遺跡(縄体近i仕ー包含地 集 9103 
地区直路分布舗俊線)!jl 搭 上筑)





福島県文化財調世鰍告書 第m集 三#正時((しばはち)A遺跡 {縄一車部)
ダム関連遺跡分布調在報告I
9103 
福島県文化財調査報Ft嘗第254雄 三u仲平{なかだいら)i!跡(lU.縄弥 ー指-平中世ー近 引03
ダム関連i!蹄分布調査鰍;~f4 世一包含地 集抗体 tf;t 怪物)
福島肌文化財開先世FfT守 第255県東北間場 (せきI!)遭跡 (布+平一包含地}
繍断自動車迫遺跡分布i潤食線告2
九必 (まるもり )ai!跡(縄復 "j!-包含地)
i=-;休 (みやばやし}遺務 ((t 平一集結 1奮し八)
嶋i.uより )sji1跡 {縄 "1<-a:有地1
I.lit&: (ごひ〈くなり }迫跡 t岱 '1-包f守地，
JU+~ (さかも と}泊跡 {公 ドー 也1>i1包}
f，ili内 (九ニううち)Il遺跡 (-'1< 包合池)
f，i町内 (らこヴヲら)E遺跡 (-1' 包f守地}
丙/1， (1こしさく}泡怖 {祭 =子 包ft地)
合ノ前{だいのまえ)A遭跡 (縄弥命 !!.包含地
集篠}
合ノ前 ( t~いのまえ ) B遺跡{弥俗 ドー 包合地));
絹)
中久保 {なか〈ぽ)il!跡 (縄祭平 '1惟ー包含地}
由1溢 {すぐみら)忠勝 (公 平一包含地}
.l~t喰淵 ( 11< ろまえ ) A遭跡(奈 1~ ー 包含Jt)
風越(ちぎニし)Bjlt締{縄ー包含地)
制ノ内 (はりのうら}遺跡 {祭 守 '1'1砂ー袋詰)
9103 
偏向県文化財調査鰍('i'曾 第25'集傾向観音山{かんのんやま}遺書事 {中世近世近代ー寺院 9103
空洛附地内用磁文化財分布調受報告曾川
悩~，県文化財調佼，att稀第'"集術品!l!1Hた"' ，む じなもり) s遺跡 {縄包合地 9103
?をi笹川地内出磁文化財分布調査線 ~; IV
悩刈M文化財創資鰻;!j曾第25'策 以内 9103 
t安遺跡調資総白
悩ぬ!Ii埋蔵文化財緑町符第39規 4!成2宮路 {みやわき)i!，* ，縄中世近栓包合地 .g 9103 
句度I~営畑地術総合 t地改良事業員定井地
巨関連温跡調先細告宮脇遭'*




































~地 tï 01( tういし)遺跡(縄布平一集活続的土
3λ) 
手給tl(うわだい}遺跡 {縄 I;'i "1' 集務 t坑)
悩刈 1 i~磁文化財報告件第，"誕百m 岩間 (，、わた)遺跡 (縄古平集落鍛治 [1> . i事 9103
透跡 し八)
福島市型磁文化財級官i!f i'42集 j中町 沖岡r(おさまt:，)i1t跡 {純弥 平一包含池集白書) 9103 
追跡沖町il!跡党総捌1紘告書?
偏向ι(;槻磁文化財報告魯第4]集飯坂 川崎 (っささき 1A遺跡 (縄占代ー包含地」坑講 引 03
I何部上地I! I~ _~JI哩事業関連遺跡調査報告I 集石)
川崎 (っさざさ1B遺跡 (平一集部 土坑)
会i lq'i t公市文化財調"鰍)~f \'f第 17勾 金ヶ作IJ(どうがきくやま )i!i!1'I (古 -i~.!tI: ) 910.1 
金ケf1:lIJ"i!!lJ 測量調査報告 19岬年倍
似湖発慨鰍
会i-It l\' 絞ι" 文化財調食報告智子 第 18 '~;' k戸{必おと)古都跡群 (平 中世梨 9103
会i~大戸市~待感群努御調"概館山
会津若絵jf文化財調査報告曾第19号 門IH条皇制 (もんでんじようり吐い)跡 (奈平包含 9103 
会市総合運動公閣発慰謝食概報1 19白 地集i'A 条111
〈附布1601年 1~試御調査概隻鰍白符
会i-Hiti':線下本一之 j跡党他調1<鰍告舎 本一之丁 (ほんい九のらょう)跡 (近世一城 Flf) 9103 
門間条製制跡試娼調査松苫書1 門(1I御山門間条皇制 (もんでんじようりせい)跡(奈 平 包含 例 03
地区通常砂防一仁'"に伴う試掘調査 地)
清水白遺跡 第H次発砲調査現地完了線 il'水台 (しみずだい)遭跡 (祭 !一日 9103
A 蜘
1-'1T 
IlHIJ凶部第二工業団地開発問途試制調先 彫{かげ) 遺跡 (縄平- j島裕 土坑 i~ ) 9103 
鰍官舎 節4集影遺跡
県営凡服地区農村lk盤総合t!悌'"築関連 片平城 (かたひらじよう)跡(中世一域) 9103 
発側首問先級告曾【 片言"城跡1




大級畑 (だいこんぱたIil!跡 (古奈子一集務土坑 910]
郁山東部1 術陵 (はこや)遺跡 (平ー 経，.• .l坑 i~) 9103 
鵬打 {かもうら)AjJ跡 (縄 占一集務)
or，r (かもう<，1B遺跡 (縄集裕)
ドJ(;内 (ひらこううち)遺跡 (縄ー士枕溝)
いわき市埋蔵文化財繍査制r~，'第'"帝 大畑 (必必1た)E遺跡 (縄弥古平包合地集洛) 901 
大畑E遭勝大畑貝塚周辺部岬摘を
いわきifj智戚文化財綱究機14 第29仰 戸'"条JI!.(とどじょう句)温跡 (拐、古 平近借ー集 9101 
同作里遺跡 水問跡の制 務水出)

































機下 (つつみした)B遺跡 (弥朱 ドー包含地 仁坑)
mJlI rli.flt磁文化財調査級官舎仲ノ平占 仰ノ平 (，よかのひら)i!itt併(，'，-古1M
'n併発御調 fi報告舎宅地造成工，~ 叶
坂ニュ タウノ)に伴守党術講脊
術lP，Ii雌磁文化財繍命線告舎前市遭跡 前l釘 (ぜん会ん)!I'ti'亦 ('1肱滅)
佳総調査鱒告魯 工事JiI地造成工事(三
愛仰llI{綜)) 1こ伴う先憎制作
偏向県喜多方市文化財調査鰍:~H今第 4 /，白木 (まねぎ)遺跡 (古代-{副会 i坑海 ピyト)
集似本遺跡
併1.I.1，)1Iî'1，~!tJ楽河地造成*業関連段ノ )(1 6 段ノ原 (だんのはら ) B!lt跡 (平 製鉄)
遺跡発摺繍交線告舎
桑折町棋雌文化財調究報;11省8 下万iF. -f万正予 (し もまんしょう じ)遺跡 (中世一寺院)
年遭跡試槻湖1f.報告書
羽鴇長川匹町I文化財財f綱f先を報2告1舎 第14号 茶臼 完茶q臼山剖 (，らう々p令うすやまにし);遺宣硲 (，虫d一寺院)










保原町文化財調査総fE舎第3I! ~ヒ IÎÍf ~ヒ前 ( きたまえ} 追跡 (縄平中IY; - 集部長族問館 9103 
a跡発似日制釜報告舎 鍛冶 工房)
霊山町文化財調任縦22野 第9集怯ヶ 松ケ食 (まつがく ら}渇跡 (縄ー集活) 9103 
合遺跡発M調査tlH!;
川伎町文化財調査報告舎第8J1!河供 向f人峨 (治わまた じよ 】}跡(干 磁也台地織) 9103 
城跡先制調査総:!;.替! 万所内11[3: ~IIJ 
山川川区兎[11区
宇品町文化財調査報告第14集高水;Jl 向本(たかぎ)遺跡(縄弥古飛奈 ド中世近 9103
跡阿武隈!l1.(ji;'地区遭跡調査報告~ II 世一包古地 集務)
傘下E町文化財調資報告 第15集 4ド百町 折介 (しんすけ)遺跡 (弥祭'1'. 中世一集縞)
内遺跡分布調査線告前
刈'"問中館(たかぎたなかだて)跡(材、平 巾 ~l - 包含
地域)
1(山飢 (あ必ただて)跡 (縄 ド中世包含地集落
城)
長託i町文化財湖資総白書 第15集平成 西町 {にしまち)A遭跡 (祭 可ドー 包合地)
2年度長沼町内遺跡詳細分衛調査報';!f-i野
洞11(はらやま)検八古'n!字(古一織穴)
#山 (てちゃま );遭跡 (縄弥夜中世包合地 1
3広務し穴}
鏡石町文化財繍査報告拘第3集かげ かげ沼 (かげぬま)遺跡 (会 ドー iJ.¥.1';物)
沼冶跡発梅線:!;-1"!f
川島町文化財調査鰍f』寄 第9身長嶋I! l()山城 (し さやま じよ う)跡(宝ー域)
峻大門間辺第 i 第2 第3次発槻調資
級世:・?
F賜町文化財調"報告訴九々の』域第I 九々布械(ニワかじよす )跡 (<1'世峻)
次発姻調査概総
伊湖付開雌文化財党制調交線告舎 第5 久川域 (ひきかわじよう)跡(縄戦一包含地織)
集 久川減発倫明'11報告舎仰1)
福山県南会浮Il!耐侭付文化財調査報告待 村ド (むらしも)遺跡 (縄集部)
付下直跡A地市の調査 付下遺跡A地点































福島県山続開I文化財，."，鰍;今 第1集 J.et 1 (っかど)jl:聯 (，t;代中世一梨鉄}
塚1遺跡調住際鰍
史跡盟"，~跡VI $rJ年 (えにらむ)務 P! 中世 年院}






惣嵯 {そうさq 遭跡 ('1'一集務}
人iI(にゅうえ)遺跡 (;' 中世ー減}
三条向型旅北 (答んじょうがたいえきた)温跡(縄 "I!-I 
坑携抗州井μ}
'1'際向 (会治はらむかえ}遺跡{縄 u.o 
主条湖付前 {さん じようがた台らまえ}遭怖 (ド 包合
地}
〈るみ沢(<るみ各わ)遺跡 (縄ーυλ 溝}
徒四{つつみにし)i!I跡(縄 T-J;.tJt" iR ピプ ト)
11:尚代町文化告書財調貸保行許 第7集 IJW"股般 {かんのんヤしさ)跡 (古 ，'， 集俗}
lJl'ìll.iìi政務保.ilI:JIl桁'il')態，.線付 t}l市.~
に作ヲ鴛僧調1t
錦筒代Ir.t化笹財自問先鰍;'i'¥!} ~作 8 集 中原向 {なかはらfrかえ}遺跡 (縄 I.:J.広}
中断向遺跡




会滞緩 FSr文化財鋼管鰍傍観野 第"集 〈分布調査〉
会i.1!:桜下町遺跡分合i.fi縦告書(付範附
錐認調売}
会ilt坂ド周f文化財制作総告'.'r第22集 持ガ会 (さねがtt) l山崎 (i'i 占InJ
敏下西;1ー 地区姥It<調.1t概線作が傑占
In 焔{苛塚遺跡
陥pjli誕{いな '1づか)i!I務 {古一集縞 ‘} 
会i.1!:紋下町文化財調4量級古舎 第23集 N限 (よしはら)il!跡 (i.!i代一集部}
会i~敏下町埋蔵文化財試制調資級自件
，tr Ifj.遣跡臼がt添市'n' "の凶遺跡 'r 
m館跡



































新館付文化財調査鰍抗告抗日築物処 1111畑 (たごぱた}遺跡物見極 (ものみだん)跡 (奈 ド引03
t晦遺跡健婦調代線問答 一棟)
内郷付文化財自制作鰍出舎第""蝋1ダ湖11" I;'J (かI!ひなた)Aift跡 付、明製鉄)
ム関連遺跡分-t'tÎ ~同公械告符
検川 {よこかわ}遺跡 {縄ー包含地 製鉄)
愉川{よこかわ， c遺跡 (縄一製鉄}
検川 {よニかわ，D遺跨 {有明ー恨鉄}




災郷付文化財富岡命線特存 第4集 深波 探搬戸(.、かわど， B{鈍穴鮮 (;町一繍穴)
/;8揃K併発御調先制-;'i
rHl八121}検八l¥l聞1<鰍告税 "1>J~穴 (えぞあな ' 12号機入 {お ー禍入}
偏向県関白川郎矢吹町文化財調"鰍2.喬 t恨の{，(せきのうえ)遭勝 (縄-t抗}
;(<"集権の bA跡発御調資総~~i"tlf
大信町地磁文化財網干安機i!t i't. 6柵 k 探谷鉛 (ふかやだて}跡{主 総 械}
.@ . i宗谷館跡の術究
大畠町雄雌文化財調"城山 第7冊大 別J鋤平 (WJだいらIB遺跡 (縄-)坑)
組問渇'f!Bi!t跡
偏向日'双身離脱補袋町文化財調俗報告合 給ノ CI (まつの〈ら)概穴 (袋 棚火)
~IO集怯ノU倒穴併発I!!調査紺fl 昏













笑械時迎跡 .1;Jn1t-t館演先報告e'VI (1981、明年度予を砲調査慨製) 9103 
2史被¥1，1"敏行財間文化財調企報告 ;t61~聡 桜山 (~ (りやま}古崎 {宵-c!iJ/1) 9006 
竜ヶ崎ニュータフノ内埋蔵文化財調査
線i!i'.'&20 桜"，山崎








'Nポ (なかっか)遺跡 (縄平-tJ;t 滑稽し八)
茨城県敏行財同文化財調査報告 鎖倒集 制郷 (にしごう)遭跡 (合奈 子中世一集務土坑 9103




市丘 (み会み釘か}遺跡 {縄古布 、ドー 包含地集
沼}
限時 (ながみね，;Jt勝 {縄台 平 包含地集務)















































支械l'，~靴作隙間文化財調査報告 第曲集 神谷寄付、みや也り)遺跡 {縄古一集務)
ー般県iLli捕針路線道路改良工事地内
t唱厳文化財調査報告l'f 仰谷海遭跡










策械県敏行民主同文化財調査線告 第曲集 欄凶'"波{かまたかわなみ}遺跡 (縄市中世包含 9103 




i定械県教背財間文化財調1<鰻告 第69集 桐l拘城(Jjしょうっか)8rn (中世一様)
" 1'雄)jifl結滅野間線道路改良工事地
内瑚磁文化財調食徹告務狗尚塚占lA
日夜市文化財調1<報告符 第23集 @後 畿後縦 (。、んごはら)ill:跡{平ー集白書}
際il!跡発鋸泊先線;符舎
wV:，1i文化財調究報告合第24集 久保 久保 (くI引退跡 (縄俊平終協 I:i..;:落し穴)
遭跡発掛詞1<鰍告書





本I(余ず;1 決峻t'，'..i~ ì崎市水lfI余1 地区幽 軍側 (ほうし ぺ<lil!跡 ((0 弥一包含地 調路洛)
瞥勝 ，I ，~憶に伴う雌磁文化財凋作級官符
9103 
11!台 (ひがしだも・)週跡 (1 縄弥一集搭 土坑)
御A(ごりょう)趨跡 (JlJ 縄ー包含地集落 4坑)
-TI日台東(いつもよ)1';1';いひがし}温跡 (縄ー包含
地}
*台古 (ひがしだい)I貨併 {内-，';"11') 
総の予遭務械毘調1<鰍持容 市道104~j一線聴の子 (カのニ } 遺跡 {計平 包合地)
改良 I事t伴う発m測すを 第IlI!
<i附 r\ì8障の子遺跡発御調査線告~ fl神 腐の下 {かのζ}温跡付3 4長 ドー集務 !f; 古1ft)
:有弱釘栂lIi晦設埋設に伴1*~調.. 
能?崎市史 事'J編I 縮ケ崎の隊鋲古代 iゆ餅{おさむt，J温跡(旧ー包合地}
廻り地 {め〈り t;)A遺跡 {縄ー集読書 貝塚}
赤絞 (あかまっ)遭跡{縄ー集締}
坦り地 (めくり t;)BiI跡 (縄ー集務}
f町三品 {みなみみしま重跡 (縄弥古奈平一集
孫貝塚)
外八代(そと守しろ)沼跡 (純鉱 山 平 中世近世
集務)










大羽谷~ ( J~ 必i!ゃっ} 遺勝 {町一ー 集締 }
"ut (なるさわ}温跡 {山一'臨海 ll) 
平合 {ひらだい}週跡 (，句 集硲 1坑)
/1¥臨年月
"塚l息遺跡併発砲調i¥'会 郁何鳩山東縁原温跡群 制度li，分譲住宅.1 ~匹以'" (ひがしっかはら}占Jn昨日i-8iDJ 9009 
京地区における埋蔵文化財の後拙調先記
給
千お院太川市教1(1HI会 ?有限A:mrli幡町 繍町第21色Z古JftI!下調任幡町 (はたらよう)都2地区許;J貧併 (約一繍八 9103
鰍i・2
勝川市教養 勝川市内遺跡発担調貨報告舎 平成2今度大可v(J~必だい ら) A遭跡 (縄弥，tj→包合地)
市"4'郷坪 (ぃ.，げはんごうつぼ)jft跡 (山ドー集務}
市，， (い も ~ n jD跡 {占 l' 県桜)
=反1鋭塚 (みたんだしいつか}遭勝 {縄ー貝塚)
勝!IIil教1i 勝岡市内iI!跡発掘調賓報告符 三反附遺 三反1 (みたんど)iI!跡 (占ー 集湾)
跡剣先鍬;~Î'~(第 5 次}








{財)勝IIli文化 ス (財}粉川市文化スポーツ傑興公社文 武1 (たけだ)遺跡俳 (11 縄市古代包含地拠 9103 
ポ}ツ保興公社 化財調任健作第5集武IJIlv 1990年 郁}
J賞式1温跡併発掘調交の成果
(財}勝IHrli文化ス (財)勝1rli文化スポーッ仮興公社文 武川打出 (たIt t.: ~ 、 しだか} 遺跡 {縄弥市平* 9同3
ポーツ振興公社 化財閥食報告第6集武Hlv 19冊 '1 務}
度武川遺跡群鎗M単調査の成果
常滑村教徒 常地付文化財調子匠鰍;tii!1第4集大1.¥ 大11(必おくし)J!l尿 (縄以塚 9103
H羽反発掘調作縦;';.舎
実城周rk・l;J.跡鎗似測すを茨械岡f大時;A跡 埠ールドチヤードゴル jに鈴 (J;おみね)iI!跡 1'1'ー擦係) 9005 
会 フクラブ造成に作ヴ鹿蔵文化財発慰謝先
柑町内
笑城町，(~羽目1械跡先制調 l<城町Iα羽1城跡 オールドチヤー ドゴ JH11i1総 (と りはたじ よう}跡 {中世一減 90開
先会 ルフクラプ.it:1i史に伴う腹蔵文化財党誕調
1tfti'd今
Jm製町教審 ~ft'l\町文化財調査報告符 第6集 中 'I'n継現宝{なかだいごんげんどう}絞塚野 (Il盃一能 9007 
台権現金続嵐官学調i¥'憾告害 援}
~'f!r. 町教会 ~，t唱町文化財調i\'鰍;告谷第 8集小 小僧納 {おそのう}経塚 {鎗 屯 経線 9同3
僧納綾城健福調作鰍告
七会村歓会 じ会村埋蔵文化財先制調究報白書第 l 戸!T(と〈句}泡榔 (鎗 屯一城 9103
集 (f曾館筋
取調極付紙袋 常険締脱出Jn 常陸部r~ (ひた%がはら}占Jft(Ii占IRJ 9010 
東梅村敏1i '1炉原住芭造成工$に伴う鹿蔵文化財発似 l'際 (ひ，[ら)Bt'tJ，尿 (縄 近世 只塚 9103
綱保守様子1拘 '1'以Br{f，誕
見fz毎付S覧会 打神減lt公削教備に伴ヲ腹蔵文化財鎗術 fi悌城 ('.、しがみじ.L-))跡 (縄古<1'世-lt務城 9103
調査慨鰍 石神b史跡(第2次調f)










腕刈町の文化財鋭利集 U草刈町内海跡 町内No.64，l1跡 ('1'世近世ー械a1i.t抗建物)
危機富岡俊鰍皆~X II




lU~ll遺跡保縄凋徒会 lIiぬ町の文化財 第71集鹿島町内遺跡 掛台 1<りやだい)No.15遺怖 {古 (，1 . :I! 中惜近世 9103 
後砲調査機併~VII -償Iq道"サ廃品パ ー集海上Jt. i". if物}







I併 t枕 i". U!物)
府台 (くりやだい)No同遺跡 {縄公平副砂 集
自停止2北海怪物)
前fr(<りやだL、)No.19遺跡(縄市祭千近世-
!lH会 I:JA: . i"建物)
本4ド峻跡調予'f.it;ln'F・.jqく峻 {にほんさじよう}勝 {縄 中"をー 集1fi 峻}
笑械I!，~行 Jjj(遺町 E五E域跡忠傾斜地 1i.iliV: {たまっ〈りじょう}跡 {録 、4 滅)
崩t業対策事業に伴う濁党1
明野町埋雌文化財鴛磁調先鋭告書 ;(13 灯火11(とうか守ま}占'nI 市ー 占，~ )
集灯火118'J'!値語調究報t'i符
"減\'，~総拘l町駒本l側遺跡大僑A遺跡 駒羽俄 (こまはね} 遭跡 (縄 8 - ~込合地 集議)
栃.t.:1!，~
大憎{お必はし)Ajtl:跡 (縄，'i 伐 .'!!包含地水
11) 





，liI(1 (める じ吻()遺跡 (縄一ー民信}




.t.jミ {のさ)11遺跡 {古中世近世ー集裕 介戸建
物}
1t-I1 ( ~、 〈 ら ) 遺跡 (縄 - ~路市)
金山 (か会やま)遭跡(J[1縄市得 I! . '1世近世
包含地 集締)
11川向様(たまLしうら)遺跡 (縄 山一包合地集務)
)'j ti (はが) 工業同胞付遺跡 (，Ij" 俗 平一集ifd
多功j制服 (たこうみなみはら)週跡 {俗 ドー 集結}
行館'hj.!(ぞだてのひがし}遭跡(111-傑#1¥)
上芝 (かみしぱ}遺跡 {体 オド 中惟ー集編 集}
篠山県!~ (きる守まひがしはら);1跡 {不明一上坑海}
ド!~円減 { うつのみやじよう } 跡 ( 山 中世近世一城
¥l!物)
城11(っかやま}遭跡(市-SI(tl






発行者 l'l名 遺跡t. 時代後別
-F桑均商l点 ( しもくわじま仁しはら)古'n群 (古 一古，~)
天王Ilj(てんのヲやま)遺跡 (占平幕)
閣道 (せきどう);ft跡 (古集務)
馬坂 (まさカ )古様跡群 (古傷平-"，)




正普奇 (しょうぜんじ)古治 (内 古墳)
法界寺 (ほうかいじ)跡 (鎌当寺院}
奥戸(おくど)遺跡 (縄平近世ー包含地)
ド八繍 (しもやわた)遭跡 (奈 平-1.)
同Jfnf(ニヲの)遺跡 (朱 平 集務院)





千駄塚i受附 (せんだづかせん，yん)遺跡 (占 集務)
萩1 (はぎや)遺跡 (川 縄古一集荷停)
筏低塚jヒ(ぴわづかきた) 1 -¥i1d: (古一古'n)
乙女有動隊 (必とめふどっはら)瓦鶏跡 (奈一環 1房)
入総似 {やわたね)溢跡 (古集結)




務省 (わかみや)遺跡 (縄市街 平 巾lせ 近世集部
広)
御前原械 (ごぜんはら じよう)跡 (鎌室ー峻)
大光寺 (だいこ 1じ)遺跡 (縄 宵ー集首長)
品川台 (しながわだL、)遺跡 (縄夜ドー包含地集締)
北原 (きたはら) <7号明 (I!i 古，<)
北版 (さたはら)6号'n(占 古墳)
錨の前 {たてのまえ)泡跡 (奈干中世集務構#戸)
三王lH街塚 (さんのつやまみなみづか)2号明 (弥 吉 集
務【引自)






:::t~ {どうはら)遺跡 (縄集裕 仁坑)
勝山城 (かつやま じよう)勝 (盆 城)
続出敷西 (あらやしさにし)遺跡 {祭平中徴集務)






=鎗仲町 (みわなかま ら)遺跡 (縄一集務)
州版(1ニしはら)過跡 (祭 ド 集稀)




1!l 'hj.~ (しとまさ)遭跡 (8 袋線陪鉛)
(H谷中村{きゅうゃなかむら)遺跡(近世近代集部)
日ぷ(さんのうづか)itn: (古ー古川)
僑イド \I;~卵凶文化財調盆m'~f 相 14集 卜 ト野li:!i-;キ {しもつけこ く8んじ}跡叩 予ーか院)
野四分事跡VI ド成元角度発御調資概報
栃木県腹蔵文化財調査鰍山 第"'集 (. (三棟 (じゅうきんづ治)遭跡(古 干 集務)
三塚遺跡 県営附地盤倫明首位内川沿州地
i互に伴う先制調査







栃木県教を 栃木県埋蔵文化財調査報告第17集下下伴 (しもつぽ)遺跡 (旧縄告示 古中世集諮 古 引03




栃木県担局長文化財調資鍬告 鋭"'集多川多目l雄 (たたら)遺跡(縄 F 集落 UJI:-iJltl
織選勝県道 W.I;!，川市塙兵同線改良工ι"
に伴う埋磁文化財発掘繍変

















悩尻 (しゅくじり)選跡 (古ー 集務)
1<行(はせ)遺跡(中世 I寛也物)
阪市流足事業務団地内遺跡(I[] 縄弥 ，s 朱平 '1 
世近世包含地繁務J:;市<n鍛治 i坑溝井
戸建物機R宇治とし火均約 j~)
(財) 防水県x化娠興'J~ 樹木県文化製興事業同年総平成元年度 井口 (いくら)遺跡 (縄飛集稀)
業開 版
25 
小佐位 (こさごえ)遺跡(縄 '1惜 近世ー包含地集
務)
邪~íi官術 (なすカんが} 関連遺跡 U，'i . '1 集議 H 士
坑 i-'J
i~宿 (ふるじ吻く ) 温跡 (縄 集務)















i芝 (治みし，"遺跡 (弥 ド巾仰近世ー集拐事
溝井戸 lJl物)
下野Ikl分キ(しもつけこ〈小んじ)跡(公平一寺院)
館蔵文化財セノタ (仮牝)盤備地内法跡 {託行 平-JI!
務 uえ溝井戸)
市川 (しゅく じり)遺跡 (縄妨:占奈 平 中世一集
?偽 J:J.比)
谷 '1'時 (や~かじま } (西浦 (1こしヮ，，)}遺跡 (縄古






r:都品市甥磁文化財調査報告務 第四集 前附 (まえだ)透跡 {縄市 保 ドー 集結)
l桁11遺跡 F都宮市立上戸祭小学校法
設に伴う発期調倉松ihf




足利市混成文化財調先報告 第22集 1< 伊勢品 {いせのみや)遭跡 (古 安 r: . :li近代 ~ 9012 
成冗年度焼磁文化財党f程調査午線 洛井μ 炭窯}
駒場(こまぱ)遺跡(縄 『有事)
助戸動艮 (すけどかんのう)遺跡 (， ~i- 奈 平 中世集
落ぶ井戸)
中日向 (なかひなた)合峨昨 (弥占包含地古川)







IJij符.t(こすの)遺跡 (市 古代中世集iIi口井戸 石
敷)
勧良市塚(かんのうくるまづか)古m(古一古IQ)
小山市女化財自問先報告符 第"集鷲械 鷲域 (わしじょっ)跡 (中世城)
跡
9009 
小山市文化財調査報告脅 第26集 日先 日光道丙 (にっこうどうにし)遺跡 (縄包含地集部 9103
辺倒 東1(1-遺跡強倒調査報告書 日光進剖
遺跡 東原遺跡
東原 (ひがしはら)遺跡 (古 集落)
益7町経子町史編纂委内"'寺減跡測』注調査慨鰍Vol.2
H会
西'"守域 (さいみようじじよう)跡 (古代鎌宝純一線} 9帥 7
益子町 主左手町史編暮委経子商I古代窯業分衛調査1ipt嘗
n会
本沼凶II (むとぬま にしやま)鰐跡 (古代一鳴 9007
西山 (，こしやま)館跡 (百代ー黙)


















壬生町即厳文化財椴~1f第 7 業 Jt~ 北原 (きたはら)6 ¥}t貸出 占'sl
6日's
f: ~t町桜磁文化財鰍Pr 酔1'f， 8集雌 lt 雌 J~ (..o、じい)78. 79りJI' (~i 古3貨}
78 . 79句'n
壬~t.rw磁文化財t製作件 第9集 併合s f事合 (おらあい)siI勝 {古'1'1止一集務)
遺跡







坪連川町11町1北遺跡 1関((たままる)IJヒ遺静 {縄苧近代現代一集。務上坑炭 9011 
持続)
!何刷;術町教各市似沢町山崎カ J トリ ークラプ予定地内遺跡鍬辺 倒内中戸以(はそう句 なかとやlil!跡(縄 t古代 '1世 引 03
ft.{1 ~同党総:~.l!l' .fJl代 包合地}
11<ドヌ:業活:僻究所
11 本~.史研究所
u本議案史研究所棟内第36厨幡本県 北廠{きたはら) 6別賞 (古 市'nl
モ'1町花服6廿tn
II~ド禽業史研究所搬 :'i' 第37時 栃木県4 結峨道東 (ゅうさみらひがし) 1 . 2サ塊 (近隣ー探}
晦i{i，If 結城道東 1:}. 2 ~}啄
900' 
9009 
1本到来史研究所 1本容解業史研究所搬出第39冊栃水県 川町(たま九)IIJヒ沼跡 (縄子近代現代集活 i坑 炭 9011
~i直川町悶悶11 11北泡跡 総}
II"'~~史獅究計 11<ドI!I業史研究所締告 第，，'警 備本県 古川温来神社(よしだおんせんじんじゃ) ，ljJA (山一市 9103 
小川町 古ilm昆胤神社~íJl1Jtl形信認綱売 '~ l 
鰍告脊
1々、常業史研究所 栃木県壬生町 雌Jt.78. 19号'n 藤梓 (ふじい)78' 79ザJI'(，!iー 古川 9103
#H品民t敏15
群馬lp







n)!.!，~，\教養 (財)僻略 (財)群馬県健蔵文化財調査事業問調作 業auヒ三本~ (あらときたさんざどう ) jft跡{弥前{飛 制03




(財)昨，I，'.WH.必文化財 (財)鮮馬県地蔵文化財調貸手業rlf調盆 脳下八僑 (はりしたはらまんlil!跡叩1縄 千包合地 集 9009
調合:1震回 線作第 III~ 制下八舗遺跡 一般凶国係機昨}
17サ11武道路} 故郷 [$1こ伴ヮ地蔵文
化財調j¥'報告'"
(財}俳1i県均蔵文化財 (財} 酔馬県煙厳文化財調交tJ~l:同調査 凶篠中隊 {たじのなかはら1;責務 {縄ー信行 9010
調命')'業l羽 鰍行第112集 IH篠中原遺跡縄文時代
中間IJ-kの環状列"配布遺憾鮮の調食
(財)群馬県均一磁文化財 (財)昨島問拙文化財調奪事業団調先 鋭 i井二本怯 (し功、どいにはんまつ}遺跡(IJ縄占奈 910' 




畳行J可 ¥!):t.， 直除名時代械別 出版Ifl
fillU前 {しもえだまえ}遺跡 (，Ij''1' 世 - i~)
(財)鮮問県押i蔵文化財 (財)IrHqMJII¥雌文化財調食事業団"'1t ド湖包城腫(しい、らなつかごし)沼跡 {宙飛 伝 平 9103 
日間食事業凶 報告納 114~降下淵包城鍾遺跡 般l叫 lド世集締滅館市Jn. "UA: ' i.l:' Jt-戸i!物道路)
j[1I7号線{上武道路}改築仁明ー伴う朋磁
文化財綱俺鰍\~n'
(財}俳l崎県埋磁文化財 (財)僻馬県"蔵文化財調査事業回調作 矢1II(やた)遺跡('f! 族議 9103
調俊市東間 報告~1I 5集矢附;ft跡11 ';1<安時代住
M跡編(2)閃@II剣車道{上也線}地峻
埋磁文化財発!li!縞変線告膏第6集
(財)僻蛸1'，'埋蔵文化財 (財}静岡県組属文化財調4益事案間縄先 行略条里 {ありまじようり}辺勝 {占緑保 司'一集 9103 
調僻事業同 線符 ~ 116~ .fj.l.n~盟泡跡11 山 Jnø ，~ m製鉄土坑滑 Jt戸i!物)
f、、平安時代の賞陸自&ltの調斉
E手附\'，~教袋 (財)鮮均 ゆ守)r.f，I，馬県雄蔵文化財調査事業同調作 j:'f凶分附寺尼寺 (こうづけこ〈ぷそ 3じ にじ)中間地 引03
県県民磁文化附御*'11民間報告 第117#S I野団分柄寺'"寺中!日1 ，! (奈。平 jHt;) 
地成。}側組長J動車道(祈i!-J線)地峻雄
必文化財鎗似副問先鰍告容 第36集
(財)昨，I.lWM空局長文化防 (財)僻l馬県均局長文化財調従事業問調脊 似通!'(ゆヲっすじ)遺跡 (体練祭 平 時l徴 集諮城 9103 
調発 It~1刊 被告第18集融通年遺跡上l!!1希併織館水1，_t杭 j障体戸建物)
関係時雌文化財姥御調査報告節目集
(財)昨鵬児時蔵文化防 {財)rF!J.W.tJ頓説文化財調食事lI!閉鎖1't -F小.s(しもこと町)遺跡 {縄 7・74Eド包古地集落水 9103
測任。l'業凶 報告第119集 ド小島遺跡上峰斬併線開 U~ 浦井戸}
関係煙雌文化財鎗陶調査報告街路凶集
(財)俳馬県州政文化財 (財)瞬時\'，~.t:'I\厳女化財調査 '11業問調11: I&:J*行総 (なりづかいしばし)遺跡(古 集合/j.，ljJ貧土坑 9103 
鯛1:**間 報作第 120~長成概有償;ft跡 11 級河嶋持P'i主物河川
川舵川抑j川改修正4'に伴う鹿磁文化財後
砲自同*似告"'"
(財)僻，I_IJ\'，~埋蔵文化財 (財)僻l馬県峻蔵文化財調査事業問調倉 野 t.J.iI:之人 (のがみしおのいり);ft跡(IIJ縄奈平中世 制 03





(財)群m\'，~担蔵文化財 (財)m~~M思議文化財調資事業団繍先 白，;大御堂{しろいしおおみどう)遺跡 (縄億古小側近 9103
淘後 'I! ~露間 線告第 122集白石大御堂遺熔附地~ tl-集務 士筑溝枕列井戸建物庭l剣道)
伴う'1t!t寺院の捌先
(財)間以1埋斑文化財 k鍾新併線関係開磁文化財調1t終f記念 901 










川 4ヒ坑 iX:) 
1，1¥熊八幡 (くろく まはまるまん)温跡 (縄祭平近世
集落水附十坑}
阪錦中関((ろくまなかにし)遺跡 (奈 Fー 築港)
多比良平野 {たいらひらの}遭跡{宇一集落土坑槍}




多NJ蛇:!~\ (たごじゃくろ)遭跡 (俗平 集河川上
Jit . iRl 














飛傷'1'ー 包含地集務 ，Ii"t¥. i. . 1物}
内l1LH除岡地 {たくみそかげしゅうら}遺跡 (旧縄 }
F尚揃よ之原 (Lもたかせヲえのはら}遺跡 (i!i.~- ，t農
務古'n:. J:rn . Jr.戸)





















成城6儲 (なりづカ いしばし)週跡 (縄山中世近世一集
落 ，tjJt.;ur川 tlJt. i~ 建物}
見i'f!J宇擁附 {ひがしひらいつかま}遺勝 {縄占近世ー古
tJt. ;，:坑 i.道}









内~( n 彫岡地{た〈みひカ げしゅ今、) 遺跡(lH 綜古
山3明)
ド/.l綱ヒ野原古'A'写{しもYこかせう えのはらこふんく ん}





"向揃定'1'tlJ ( ~よかたかせ こ う L んやま ) 温跡
中高瀬観t，'l (なかたかせかんのんやま)遺跡 (弥 伝平
ー包含地集俗}





下線 (しもじよう)遺勝 {古一山積} 9006 
下高瀬上之町 しもたかせうえのはら)遺跡 (古-fll
{財}僻馬県埋峰文化財現池践例会資制 自然と共に生きる れ 臼 J~~t'I' ii'ì (しろいきたなかみら}遺跡 {山一馬蹄鯵 9010
調食事:1;間 作二位 1.i1:陶中道 ~t'I' iJ!遺勝見学パシフ
レフト
日井三 f..j'l~ (しろいにいや}遺跡 (従!ド中世一集稼 娘
館第)
向井陶'1itI (しろいみなみ会かみ句}遭跡 {俊 平 集
t削




(財)俳，IEl'，i，.f!¥l.磁文化財拠地鋭刷会資料公I地lJI.遭跡と前橋台 公I他I (<でんも、けじり)遺跡 {占 干集格 *110 9102 
綱先<~li:団 地の形成
(財)僻馬県埋磁文化財波地誕刷会資料収れた音の綬色 It業 A: ~l星崎 {あま ひ ~ðつね ~n与 } 泡跡()日弥 占・l'惟
調食郁業開 郎It葉町天'jl飢餓泡跡 ー包含地県議 .~ • ，!iJI1) 
{附}群馬県厚雌文化財現地規則合資料東崎八幡il!跡 ，'I代の 栗崎八舗 (くり きさはらまん)遺跡 (，;， '1"-集孫 年 9010 
綱*.41業同 集 ífi跡と!~'，ム時代の!l J tíÍ -.~'院の調 院)




静馬県立歴史岬物館紀i&! !lI 1 2~ 
ド成元句度文化財別資制~ ;!i'*第四集 "事業鰍告 〉
謙虚勝民間1期信臨舗It設iた立つ刈 袋 (なつめ}渚跡 (，' 佳昭栓)
蔵文化財党観測作
'1，'質問地遺跡僻第問巻 芳賀両稲川地温 J:，'fi丙illI同地 {はがせいぷだん九)il!跡 (縄 占守' 中
務 惟近世~'"市 ill: )
芳ruヒ傾遺跡 l\\r.n間短 (配;~Jll変電所 Y，'fi-l凹{(はがきたはら)泡跡
紙設)にnヲ組雌文化財発拠調査概Itl
州僑市埋磁文化財党側制 ^二総社明神遺跡IX L地区画笹姥~，業に え総仕切l樽{もとそうじ宅みようじん)il跡 (1SI 平一集 9103








前健市t慢議文化財発砲調内調匝遺幡野，v 大世公幽霊慣事業に伴う F縄ヲ11(しも会わぴさ}遭跡 {縄 E討 中世近世包 9103 
党問 埋磁文化財発砲鋼伝機械 含地集部 l 坑 i~. IH=jl 
剛健rlj埋蔵文化財発li!綱繍依遺跡俳1 J.;.週 (おおみ色)週跡 {縄古 l' 司'1佐近世ー包合 9103 
1¥'rH 地集了'fi.-，二JA:. i~ ) 
的情市型磁文化財<1磁調備も長遺跡俳川 熊の穴" ( くまのあな) 遺跡0rI縄占 ;I ~ 包含地 9103 
1¥'1吋 集泌総烈土枕 iJl
1初僑，Ii即』隆文化財発制調 鰐t谷1. 11遺跡泊盟副甑住宅図地造成興野谷1'11((まのや}温跡 円'ー 集線 上J.;:. i舞 9103
資問 事寮に伴う用品主文化財鐙掘調査報告脅




























向崎市文化財調1<修作符 節12集 d宮崎lIllI塚 (カんのんづか)古1ft(市古1ft)
市内;ft崎刈磁文化財務且姥御測を tll.~i"許
小八本定地i.s(よゃぎたく.，ぞぇ}遺跡 (弥 j 集務 土
2凡 If戸}
乙大応寺 {必つだいおう じ);JI榔 (占 }ー
t佐野舟倫" (かみさのふなは し)遺跡 (内復刊!-i存It
戸)
高崎織跡{たか与さじよう}泡跡 (返世一城拐}
'1'1~村前， v (なか必むらまえ}遺静 {合一水'U)
並傾台以 (なみえだいは句)jft跡(市一集落)
八幡六u(やわたろくまL、);JI跡(弥占俊平一集部)








bi良傾仲川， (かみ会みえなか.H~ ) 遺跡 {市ド近世 * 
ItJ. .t1Jtl 
ぬ野町神明 (し まのまらしんめLサ 遺跡 ('I!-.Ij(IH畑)
稲荷町1( ~，なりちょう )遭跡(鉢，!í 一 集議 閉誕!)
白崎市文化財調子医鰍作符抗13集 様崎;A内浦 欧子附 {にしうら小$てにし)遺跡 (，';ヰ'.. '1'1せ- 9103 
m僻丙i端、吹F阿遺跡 i.' H:.届峰樹}
u削tH;J尊f. 1守IUヒ遺跡 下穐，%Jt. .l:i竜UH，iJ点付みだきしぞ〈うじひがし}遭跡円'.-J: 90目
前 A械渇跡 繍ピ γ ト}
1 :. i;; 1f IH~と (かみださしやさいどきた) ;JI跡 ('1'ー 水11)
~-i竜d百件前 {し ιだきたかいまえ} 遭跡 {不明 - 1 機
f.) 
fi亀み減 (し むだきあカさ)遺跡 (i'i-fe!，'iJt)
桐It，fj文化財調売館行 筋131袋 三ぬt， 三均台 {みしまだい)遺跡 {縄市街 Fドー 集係 i抗}
躍跡明》発砲調1<概要
地蔵文化財免燃調先年鰍1 開制63. :I!成 商J<I同調liIl(1こしなが必かひがしPま) ，~tn:~ (体 ，!.. -~
'"匂，~務 ，1;'1''0
" 
























t!i内温跡VI 中西川遺跡IV次 中西附(なかにしだ)遺跡 (古半近代現代ー集落 土J，n:.9103 
i~) 
秋線古tft!下I 'FI1史2均度上地改良縫合鍍 依縁(あきづか}宵'ft!干{占 占1ft) 910) 
備事業秋縁地区に伴う照雄文化財健II!:II
徒鰍告書
祭良地区』監跡僻 (議J;tIJ依遭務) 上地改 保良原 (ならはら ) iI!跡 (縄紘ギ ' 1'世一 集掛 峨銘~) 9103 
H.総合笠備4'衆議良地区に伴う雄磁文化
財発栂調賓の機械
館体市轡磁文化財佳掘調査報告曾台22集 館体峻 (たてばやしじよう)跡 (近世一線問fI
飴体iIi内遺跡発短調脊報告書









渋川市免J槻調1EflH'，'i'r第27集 宅沢温跡 有沢(からさわ) iI!跡 (縄 i~ 平集抗告古 'ft 土坑)
筋10次 V‘ W. X， Y地点先ili!，)I:ft報告
書
渋川市鐙催淘1t鰍告符節28集市内iI!榔 '1筋{なかすじ}遺跡 {古 d詩集自体鍛治.t:.IH)
IV ，税調O{f.lrt情助事業に伴う調資鰻符>>.
ぴよえII!記録
神!B1l(おきた)溜跡 {会キ 集落 J:J，北 海)
石原京(、、しはらひがし} 遺跡 (市借 I~-水削河川 Jt
i-i) 
渋川"ili発磁調査鰍:It~第"悠 宇UI工業 半lfI(はんだ} 仁業IH地取H道路 {俊 平一船員停士坑講) 9103 
1羽地取付迎llIi1!跡
枝川rli鎗婚縄1t縦告舎第30集 中筋遺跡 中筋 {なかす じ}溜跡 (市平集議畑)
第5次調査機繋
附 1m削淵小体 立石線第2. J納迫簡保本 {かぶきIB遺跡 Orl縄古俗 ト 集部市J!'H宥".
改良工事に伴う"il文化財俊徳淘1t鰍告 fi'i!物)
神保木BiI!跡
仁終11古tft 磁幽確ll!~岡俊鰍告~VI じ興1I(会会こし々ま}古tn(占 古tA)
磁周東11地区遺跡er.(111) 藤関東邸地 宿ド (みぞした)1週跡 {古窯}
日 i地改良 工事iニ伴う開蔵文化財発俗調
1t報告書
'ti F (み守した)日遺跡 {古一様)
宮下 (みやした)11 il跡 (古一集孫}
'Iif-f (みやした)IVjs跡 {古平一集積高)
関向 (せさむこ う}虚跡 {占室夜中I!!-集議事)
向日腺(たかえばら) 遺跡 (ili~~路線)
総術原 (いなりはら)il跡 (m悠必)
縁側 (ふじ必か)東側地区民勝剣 {ー 水1・畑)
9103 
FI2縁l両予地区遺跡静l 平底定年度平 議闘平 (ふじおかどいら}地区沼跡群 {縄市俊平一包含 910)
""年度県営聞崎盤情'"業 f疎開 l'地区J 地集務 *UI)
に伴う埋蔵文化."鋼発慨報1
句線 (6)
東平井の併 (ひがしひらいのとりで)跡 (宅ー 減館)





小If(おの)阿徳地区遺跡群 {縄 '11. 包含地水田講)
娘師擬 (ゃくしうら)B遺祢 (縄山平包合地集部 1
JA. iK) 
仙術，."敷 (，、〈よりやしき)遺跡 ('v. 集i事製鉄 U;: 
i蹄)
厳剛 I~ (ふじ必かだいら)地区遺跡昨 {縄内復弓宅一
包~地集{務総飴 ..;:.JU 上2忠清}
i二集Ui伸、み〈りす)^遭跡 (.~i'.{，'!. 'I! '1世一集編土坑
満悦列II!物)
附之台 {必カのだい)Ijft跡 ('1< 集併上J，A:)
tlnll (ななこしやま}市3慣れ町 市'n)
出版年J
"M附 ili~吹毎 日岡市仰尚文化財先制調光線-iTl!r t!'i 10 小城にづか)虚跡(縄市ド中W:一軒高1:1，凡鳩 9011
狭 小城j世跡1 Ifi泊。1¥川深町線埋設事業
に伴っ"oil文化財姥掘調t<鰍告許













t"t， 1fTのift跡 di内遺跡詳細分術凋傘線 9103 
141嘗 (分.fii御作)









!，市計測遺跡 FのI~茶刷I線取付け道路 地1Ji.(九じり)遺跡(縄平 '1'惜近Ilt-~住帰墓 t坑 ilt ， 9103 
I!致事業に伴う胤蔵文化財完掘調先鰍;';- i.t物地)
1守地尻il!跡地1Ji.1I;ft跡
地民 {ちじり )1遺跡 ('1世一雄}
一般県選機郷停崎崎妙花山線特殊改良工 商裏副編井 {にしうら にしあらい);JI.事 (縄 l~î 祭 9103 
'JIに作ヲ期雌文化財受催調食報告書 続 1. 中世包含地察白書城館。土坑 i.>
年地区直線11
誠紛辺 (すわべ)il!跡 (縄平一包含地築港般的 J抗II!
物}






東燭 (ひがしばた}遺跡 {縄一集緋 U定説列J
金井谷戸 {か会いがいと}温跡 (縄-t筑}






















iヒ桶村理局長文化財鎗倒調任報告曾 ヲ"応 q'j(Ij般 (なこうね);1跡 {縄 祭 !~ ， i!i:世-as地 炭 9加6
FI釘己主 'I'~側海跡 鉄格i主役に伴うm 篤}
雌文化財発俗調1機知待






















置 い、た}遭鯵 (i'i一個占明J) 
鮪巻 (つるまさ}遺跡 (，'， -i~î 1Ft) 
俳同町賂蔵文化財縄住鰍{'H'堅第31!f. 中 州正 "こしし'11遺跡 {山 '1' 集締)
明遺跡俳 庭付}t;館総合監備事業中型地
l互に係る沌磁文化財姥抱舗を
強制 {や〈 し}遺跡 (近世一基}
見沙門 {ぴしや もん}週跡 (縄 占 中世一包含池波
蝕古tl:. i舞}
昨馬町均磁文化財調唱を鰍告書第32集 年 年限敷 (てらやしき)uilt跡 (i'i-，'iJtl) 9103 
li-f(l遺跡町li.社会体育館il!設に係わる
期磁文化財鎗似凋イモ
'"持Ilr文化財調先鰻告白嘗第4集 (主) 八峻靖本j縦 (守しろあかはね}遺跡 {縄中世包含地 判 03
~ J~ 1Il ド仁 111線道路改良工事に伴う煩雌 集部講}
文化財受御調鐙鰍¥'j!j 八減荷抑制M趨跡
ti! Jt.mlf文化財調l'般行容W，7集 1:1.11:瓦科山時 {ごり ょ》守まぎし}遺跡 {信 平ー 一包合地 悠 9103
UI魅自動車道 (]ンIIIilU各)也設に伴う 鴻 i禽)
m蔵文化財免J税関1i:絡行待 h.科山山遺
跡
行[11川;J!跡JJ1櫓説明会策特 行間 {必くなど)11直跡 (縄古集活 i坑 t寛 吉 9009 
In) 
Jlf笹野町男議文化財発抱調査桜町町内 製の本平 ({.:しのきだいら1c遺跡 {平集積 9103
;1務1 半成"ド陵町内J責務調査線i・fJf
銭凶 (やA、た1B遭跡 {ド 中世一集i5. .1:坑)
観仔1:i (かんのんとう )遭跡 (弥市 平一集活古'nl
城原稿 {っかはらじゅ ()泡跡 (縄 近世ー包合地 集
溺}






(j林宜野 {こう，/ヤしかやの}遺跡 {縄占 !I!務)
礎前回 {いそまえだ}遺跡 (縄占集磁土坑環if)
今Wf:~ヒ惚 (いまいあぎきたはら I ;J!跡 (縄弥 " 集
f帯)
併問時佐i皮郎舟峨'f文化財調作機内30 今Jt.1)¥，綾1+ ( ~、まいあかきかみなみ) 渇跡 {縄 占ー包f 引 03
今井語学技術通称徒指綱1<概縁 地集部 t.Jt• i.抗列)
昨馬県佐披".'梶町文化財調食搬出31 片山 {かただ}宵川勝 (8 占In) 引 03
F触片川市川Z事録磁調貸概観
僻馬県佐波郎#!Of町文化財調査報告32 縄古 近世 i.-l 9103 
五日午地区町ili:106号線拡幅工事に伴う珂
局長文化財完俄鯛1概報
仁之予八T.(-遺跡 t之手八王チ (かみのではち必うじ}遺跡 {山 祭 !- 9103 
終結水UJ.Hot. i禽井戸il!物)
矢島遺跡受l1!綱査被告轡 矢ぬ (やじま}趨榔 (縄集落 9103
，. 
信行呂 遺跡名時代Hi別 出版'1Jl 
Jに良町教会
l!i?'， 
ゆ定年付近直線 ド"'，年同E発御凋1機織専光寺 {せんようじ】付近遺跡 1m 縄 ，1; . ~ .'!'o 中 9103
t量一集市}
大取町教委 出場快J嵐山崎鮮ド成2{J'.，変党御調4証拠鰍 内海松塚 (こかいまつづか)81(fr.t (，'i -，';1('1) 9103 
J!f VJr;~ 





天神IJ(てんじんやま)~iltl ( ，~ 占3削
被保陥荷神仕 (ね5しいなりじんじゃ)，Ii1t1 (山 市3筒}





l' 1.1銚子城 (しらいわらようしづか}古川 {市-81削
9103 
崎長県教会 サ'1母与院跡調1概締 (3) 伝，γ院 (でんぞういん}跡 {中世一年院 9103
崎正¥'，¥紋4E 崎 [V兵相磁文化財調1tif搬 ，1成疋年度 ( 1989年度発似調翌年概'&!) 9103 
(財)崎 kM1l1雌文化財 J&j1~~M&i T.W理磁文化財削資!I業問鰍fr 従灯本lJ(t:，ょう九んぎやま}温跡(lU 縄近情 集 90011 
調炎事業l川 許第四集鑓灯木山遺野県i1loliむと山修士坑 iK.f襲鯵訴し穴線)
悌川線関係雄磁文化財先御調査報告帯
(財)崎.H，t唄蔵文化財 JiIfHHlf王¥';1，理長文化財調食事業!訓練内 小叡聞 {こしさだ}遭跡 (弥 市 (f: ドー集部構 9103
訓貸官業I.n I'F錦町集小鍛1遭跡 }般同週1i;-
館谷パイパヌ
{財}埼玉w't!.雌文化財 t41'.\'M~ 玉県)O;{丈化財調査事業団総{';- "i=J町 {みやまら}温跡 ({，'f" ;I!-~島悠 υλ 携 Jt.，・ 9103 
調食事業団 ;1}' ~96集 宮町1I跡1県i1l上伊市板戸 ¥l!物}
線関係用蔵文化防発抱自開先鰻1・E
(財) 1::í.E\'，'，地雌文化財 J~ EV，υ命Et'，~.fi-l!.厳文化財調盆 事業同鰍併 呂町 {みやまら)遺跡 (" I~ ー 集活 u正 i.-) 9103 
閣僚.1'業l川 内第"集目視f遺跡M 県if.1:fJt 'Ii桜
戸組関係trl'.lr文化財発掘削1f報{!j
{財)Jif!:'.M即威文化財 J:t ~B'M昼間煙威文化財調1<1<豪州根2T 山玉泉 (さんのうヲ叫遺跡 (岱平集締上J，1:. i億 9103
凋食事業団 宵第四集山 E，~区中l瓜遭跨 ー鮫同
辺'"リ線関係既属文化財完御調俊線内"
中原(~かはら}追跡(~ " I!- ~ {j高 j抗 i'f) 




(財)泊 EIM'!."-文化財崎I'.M崎 EU怯腹蔵文化財湖盆m衆同機21 小m緋地 (こぬまこ 3ら)遺跡(台 "，t性ー 城 市Il't.J: 9103 
m伎、1t:同 拘節目曲篠小間緋地温跡略立場園建枕 i.' J~ ，.7 . ¥.出物}
線学校関係埋旋文化財発抱調食報告符
(財)J'i r \'早期磁文化財梅 I~附命/iV，'， }ltl..ri!文化財調タ賢官業問機告 械の蝕 (つかのよし}還跡{縄古公平一集荷ft"~， 9103 
凋任事業団 将司円101集械の僧湿跡住乞郎市鶴 t坑 iJ. J~ïï ' 1li物)
備公l羽桜戸商地区土地区岡鶴男事業関係
組雌文化財調先鰍i'r川
{財}埼IiM.It磁文化財 JlfEMJ勾 E県埋必文化財調任事業I~鰍告 樋諸 (ひづめ}海路 {占 !I!抗体畑 U.r1:.j魔 9103




砂IUliJ(寸なだまえ)週跡 {占奈平一集結 f:!.t 
j寛也物}
尭行.fi" ~r， 遺跡名時代極別 出版ifl
(財)崎玉県開局長文化財崎玉県崎B'.~JIII.峰文化財3制作事業同線符 北防{きたじま )Ii'l:跡 (山奈 ド 集市川川土坑 引 0]
調1t'I~ ，~震問 符第103集北ぬi!跡 {第12. 13地 il " Jt-戸也物)
点) スポーγ文化公!剣州地内埋草文化
財鎗捌調資般行待行1)
{財) I~玉県埋蔵文化財 '~ Ji県崎 E県開局長文化財調盆く~染問機作 児沢，， ( まうごさわきた ) 遺跡 ( ~. "I!-包合地 葛土 引 03
調任事業問 符寄Q04集児沢，tヒ遭跡県立平和資料坑}
知関係埋蔵文化財徒側調査報告舎




f kJi (しもお必っか}遭跡 {近世一味}
円阿弥 (えんなみ}遭祢(縄弥山平近惟-UH事
」坑}
{財} 埼玉県開磁文化財 J~ ]i\\'.Jil f県地局長文化財調食事業問鰍P， 続1主般東 本嶋IW"1l!(しんやしきひがし はんごヮまえひ 9103 
調任事業問 符第'"集新f.~徹夜本婦前11! !f. 2 がし}遺榔 (縄占 ~" ':;I! " .¥，徴近世-*山畑鍛
分冊 ー般田辺17~;"i深谷パイパス関係t'ft iC河11" .tJ.i 跡戸 組物}
必文化財受抱淘fを鰍;'11

















問雌補助事業 市内遺跡官幸雄調査維持嘗 百合(みやあい)HJ.域 {縄 貝塚 I:J.iI:J 
予成2年度調作


















捕仰市遺跡調資会機常番第 138*忠信~.t..: ~本 { ま っき);a務 (縄包古地 9帥6
忠勝発砲調査織作... '"ホ土地区画g費用
地内同
捕相市遺跡調査会鰍告舎第139集附崎馬場東 (ばんはひがし)虚跡(縄弥占俊一集俗 1: 9005 
東遺跡発似3・1t鍬告脅嶋崎」地区阿笹 坑)
稗地内17
捕相市遺跡調食会縦~~i'.守 第140員長 IlIiE円正 ，~ (えんしょうじ}遺跡 (縄弥一集孫 上筑 9103
与遺跡鐙御調査搬出脅
浦布市遺跡調i¥'会鰍官有第141集大谷大谷場下町{おおやJ!しも%ょう}虚跡{縄集務 土 引 03
t晶ト匝ri!跡発』囲網脊鰍告書(第2次} 坑)
浦和l!iifl:跡調作会鰍告書第142集似山 l飯山東原 (はらやまひがしはら)遺跡{縄ー包含地土 9103 
東原遺跡発制調査鰍作轡 (第3次 第4 J，1:) 
次) 捕劇1I1i1ft剛;(!術道場三室線埋蔵文
化耐震槌鋼費
補細市遺勝調査会鍬告待第143集駒前駒前{こ まのまえ)i!跡 {縄近惟ー包含地 9103
i!略発磁調資鰍告得 (第z次}県道J;1'l
東京銀短設工事に伴う発掘調査


















様相市温跡調脊会報告書第"5集会ノ会ノ谷 {あいのや);1略 {縄弥近世一集議上抗 9103 
谷il!跡徒指調資報告古 (~3 次}浦和市 清}
計画道路大牧三五線姥斑文化財発砲調査
浦和市温跡調資金線苫8' l'f，146賞長嶋梅蝿崎小禽lh(ぱんぱおbろやま}遺静{縄近世包含 9103 
小、;UIJ遭跡発御調査報告符股木土地区 池 土枕 i.)
両t¥埋地l勾16
大符iIi文化財綱策鰍告 第29集 iIi内遺 足立法Je館(;，だらとおむとかん}静{祭平一集落u! 9103 
蹄発御調作線作 C-l:;'遭跡 物)




kHrli文化財網代鰍ift 第計 算~ A-69 A-691} (縄ー集係 tJ.oU 
サ
行!llrh遺跡調作会鰍ili'第24集 行1市 陣場 {じんlf)虚跡 (平手iJI' . :1坑溝)
内遺跡発似剣"鰍f，符鱒場遺跡 (4次}
1'1句集徳寺lt(5次) 佐問i!Jt'I:僻(2 




11盛徳寺 {じ よう とくじ}跡 ('1'世一寺院}
佐問{き〈ま}市tC'fi(市縄ー包含地 占1ft)
舟lfi. 内燭通材、d訟はら うらごうどおり}遺絡 {縄命
集tお I~ JA.: )
rP.i泊 {ひ宅〈づかどJ;1)) jJ務 {・1・i世一五 上1.'I:'iJ) 
内婦{うちごう)遭跡(俗 ドー 集締 i沈}
術~i泊 {いなりど必り)遺跡(縄ー包含地広土坑
i~) 
所沢市遭跡調"会鰍N 第27集 柳瀬川 砂1 (す会がわ)泡跡 01. 'I~ 包合地}
i胤械迎跡俳刊XI
目前{み守まえ)温跡(縄 1'.ー 包合地 !tHfoi' :l抗野:
/、)







お削ヒ (lfさた}遺跡 {縄ー包含地集締 ~fî' I坑}
前久保怜{まえ<"みね}忠勝 {縄ー悠悠 U，;'iJi: 落
し穴}
勝柵(ぜんだな);1跡 (不明包合池上坑}









飯能Ili内遭跡党制調翌年緑町容8 飯能の 袋僚久保{はりま〈ば)遺跡 (網干近世襲孫土 9103 
遺跡(10) 張U佐久保遺跡第13• 14 • 15 .t点)
次側資



























飯能J!i遺跡調僚会安燭調食報告"" 池 池の京 {いけのひがし}遺跡 (縄繁務土坑} 9103 
の東遺跡第 1，大調査
飯能市忠勝調査会発砲調受報告書野4 加 加能m{かのうり)忠勝 {純一集係 u定} 9103 
能当見通勝第12次調1>
本Il:ilJII.雌文化財調査報告 ;jl19集 4ド 公傷Jj!(<げづか}宵鳩 (宵ー宵1<) 9103 
tEilff.静侵犯調1>線E，容V 公卿線8tn
'l'成2年度 お慢市内遺跡発御調査線市谷渋i]鋳金 (しぶえらゅうさん);t!跡 (近 集稼 t坑 9103 
i. 井戸}





深谷市開磁文化財発砲湖先制z省 筋28 本の本 ( さのもと ) 仰向僻第 4 廿I~ 1縄 'V.ー 包含地
集探谷市内遺跡川 i，lt) 
lf<免 (じょっしきめん)遺跡{俗 集議)





1:.f6 rfi錨事副食鰍 ;~il!F 第 l集 "方I-t "I<)i (ひ句かた)n将棋 (縄 復ー包合地 貝塚 9103
桜
1".16111編.縄査報告書第2集領家八 鎖夜八・・i!i(I)J.うけはらまんぐう ).!i検 {古一白'n) 9103 
幡i=i，liJd 'f!J;雇谷浄 FI号JI1. 2 ~;-Itl: 
半娘谷iJl:f (たひらつ幼ゃっし) ，りJft.2 I}Jn (古一世，
In) 
1:I?l市文化財調査縦告第"集段ill遺徹lJ(とのやま);t!跡 (11 縄復近集部減 j: 9同3
跡第2次調雀 JA;. i宵)
研究紀"' 第 6~)- 1991 910.1 
人間市即磁文化財調?を緑色=第10集箭 前ノ徽ヶ際 (ゃのねが1.1':')富裕 (縄集落 9008
ノ恨令原;t!跡
志木市の文化財 第16集 志木市遺跡群 州原大I~ (にしはらお1;っか)遺跡(，1，- '~ ) 910] 
I1 
城山(しろやま)遺跡 (俗 'j(ー 悠硲)
和光市地蔵文化財調作線告書毎~4 集 吹上(ふきあげ)遺跡 (縄弥平一包含地集議上 9012 
吹!遭跡A地区 J;¥:) 
桶川市文化財謝資報告待第21集八幡 八幡隣地 {やはたこう t，)il!跡 (縄俗平集搭 9103
跡地遺跡自作3次強磁調査桜告容
桶川市遺跡欝発御調査報告脅組制634'. 八幡勝地 {ぺ，，，たニぅ t，)遭跨 (縄占袋一集ilr. -1字 引 03
tI:戸}
花ノ本 {は4訟のき}遭跡 {縄包含地 j-)Jtl
嵐野 {、、ずみの}溜跡 (縄古 i_l
袖川市遭跡俳鐙抱調査純計昏平成2~ 陵高前 {み守まえ} 遭跡 ( 4.2 集滞 U.;:) 
八潮市史研究第8号
八潮市史研究都9-jJ~ 
?討 i見市文化財報告合第41集 荷寸見 打I!!(必っこし}遺跡郎18地点 (縄一集i制
rli遺跡僻IX
締土資料 ~41 集 i偏I町市内遺跡型車局長 '"崎 {かわささ)il!跡{縄 '1'-1陸部)
文化財の縄住(日)
民的 (~がつや)遭跡(縄- t止f有地滑)





































問iI吹仁(じゅんどふきあげ)遭跡 (l ~i ー集 ït;)









4と時{きたみね)，サ遺跡 (縄 ~; 俊一包含地 上抗)
自信r(みやまら}遭蹄 {ドー 集落}
iヒ崎両浦 (きたみねにLうら}遺務 {俗近世一集iS. c:， 
t坑}
文化財調1<織作待費~22 集 f;q:r県入間 iJ 川 I何{えがわみ~み}遭跡(11'1縄中世近世包含 9103
僻kJ~ lI!r Jt!lsIjl'l跡鮮XI 地滑傑昨}
桜j;11紋45 以戸市温跡群発射訓僚級;量l曾 第11集
大J(町教f，;




IJ!lu (かめい}辺勝 (縄ー包含網島 1坑 集w
必久保東;t>' 遺跡~2 地点鐙御調査報告 藤久保持， (ふじ<Iまひがし}第三;ft跡 {川一包合地)
脅
浅間後遺跡8地点先俗調作線引』符 戊間後 {せんげんあと}遺跡 01"1包合地}
雌久保 ~(jl跡発l1I湖特鰍作許 雌久保lI!(ふじ<Iまひがし)遭跡 (11 包合地)




































ん矧 W .t~ る1.' ) ， ~íJ(t昨日， -宵'n)




























嵐山町矧雌x化財泊先報告5 絹術城ti 稲街塚 (いなりづか)古1貨 {占ー古'dl
's 
小川町担雌文化財発御調査線告嘗第>!綜 (おね)il勝目，-. ~詩集滞 I:J，広}
集町内追跡先抱調査報告書1 起体遺跡








J、所(ろくしょ}遺跡(縄俗率一集締 土坑 i.'Jj: 
fT) 











嶋山医rJ9¥蔵文化財鋼査制it 第8集首 ';Ii ( ~晴、づら}追跡{俗 -!lH会知的1:1)} 土坑 iJ;l 910) 
遺跡
鳩山町槻蔵文化財a両党総告 第9集 ，. 郎 (じゅ 7ろう)繍八五島酔 {古一峨八)
郎摘火高島郡
金彪;t!跡 i 耐鋭1予蛍勝鐙微量調査報PI 常陸 (どう'[1遺跡 (近t崎 、学院)
'" 】b塑町遺跡徒縦訓1t報告符 第6旗 1I '"殿 (すいでん)li飛跡 {ドー市}
椛瓦:史跡水殿瓦驚跡試磁調1<報告
J.! I!.町;t!跡党側聞1<搬出昏第7集 1: 白石{しろいし}古川野 {縄 占 - ~民務 om.-[坑)
訂 Itî%~'f. . ;J;J!.I¥山声明n. 1~!6土地改良
総合続1樹事業関係埋蔵文化財調佼終H!i






児1町x化財調炎鰍行持第M集 J{.彼 氏後'N表 (しんさl1じ);ft跡 {鈎:山中世集締城 9103
存後遺跡11 CFD地内の調査 館土JA>i膏也物}
児玉町文化財調任級;奇書 第円集 i主ノ 辻ノ内 {つじのう九}遺務付』 必ー焦点停 u庄司t.1.s 9103 
内 '1' ド JIJ 縁仏氾Æ.~里遺跡町内 物)
遺跡鎗掘調貸に伴う需復調査報告3'10
大型付史 (通史編}
中 f!l (なかしもだ);t!跡 {縄-1保有料 i坑 lJ;石)
根川 (っかばたけ)遺跡(市'n-集琳講)
Yt!. j~~民間{こだまじようり}遺跡 {併-~ Ili )
9007 
川本町録掘調先徹也容第3集瀬山遺 jに門 {だいもん}遺跡 {俗 ドー 1:1，抗t. ilt. l!:物 集石 9103
跡野健侶潤1<鍬告書 大門遣要事王性寺
勝il!倒神;ft'*
1: 1世帯 ( ~.t <しょうじ}遺跡(中世近世ー牟震構)
週他陣 (どうそじん}遭跡(近俊一城}







持t. 追跡名時ft. I盛期IJ m肱年J








山の腰 {やまのJ二し}遺跡 (縄-，坑 M臨む}









m (~ 崎、づら) 直鯨 (縄近世ー包合地上坑)
早船'"火予 J~ fJf努111遺跡の調査 第2都 l日石1時 l'伊勢山 {必いせやまlil!跡 (11:¥-包合地 9103
代 早純'"大学所沢俊地内甥蔵文化財鋼
11'鰍符曾
水川前il!跡発御調作会 氷川刷il!跡発俗調査線告寄 氷川前 (ひかわまえ}温務{縄 8-~佐議上坑 i" ) 9103 
1-_F11H谷市;n締府信磁'" III!山耐迎跡受惚調習を報告宵
徒会







































































































，.J陸料中近世域勝研究調査報告書 ~ II 中島械 (なカじまじよヴ)跡 {砲ー滅)
集中島域務鹿渡峻勝瑚量調査報告





T 焦~H晩45 成東町丙ノ台吉明確認調帯電線告書 .，;ノ台 (にしのだい}市川 {台-f'jJ'tJ 9103 
(!I!県純益 H鹿市営凶必lUWit確詑調資鰍告書 者附向I (I;!.んだたかだ1J'IlI (縄ー製務易貝坂 9103
1 策県教~ '，;í~1l町.'i川月前跡確認潤盆綴告轡 古川(怠 っかわ)樽跡 ('I!-禽) 制。3
(財If-l信仰t文化財七， 殿"文化財セノタ-311究報告第rs8集白幡前 (しらはたまえ}遭跡Utl弥市平包含地 9103 
ター 八千代市内幡前遺跡堂開地区"磁文集f/O
化財調*栂告含V




発行目 ，作名 遺跡名時代H!別 /1¥版年H
{財) f負債県文化財セ J 子縦~，~文化財セノタ 綱?を械ft 第191集大陥場 (お必いなづカ}遭務 {縄ー包含地 上坑炉穴 9103
ター NO.38' 38-1 .39、44'46-49 
50 . 52 日時l関東1動車道埋蔵文化財
調作鰍作禽 (1'阪地区 31
1袋本台 {ほう ぎだい)遺跡 (嶋一包合地)
n内 {もうら}遺跡 {縄ー集結 i坑}
刷版 {つ会"句}遺跡 (縄市炉入}
制~{l1t 'lî跡 (つなはらやし主 } 遺締 {縄占中世包含
地集j'fi. 1長線陪館市1ft 上坑}
多m綱嶋~ (ただつなはら)遺跡(lH縄包含地膚)
1¥円 (でくち)遼跡 (1 縄包含地)





{財) f集¥'，'，支化針金:.- H憶保文化財セノター調1<線告第』特集 E久 {あらく}遺格 {縄併上!A:揺し穴 }j形悶i船 9103 
タ r- ~l li克久泡跡 ( 3) 県立青般の命
公ItIill交じ作;"雌x化財瑳抱調1i締告
書
(財1 f 策\I，~文化財セン 千築時文化財セシ夕日調査を報告 ~".: 19 5集 1附作，; (みなみかりあて}遺跡 (縄弥平 中惟包合 9103
ター 多占町r.1/持 "íil\:跡 \I，~'j儲梁製 ()昨当地河川枕列)
備) !II .~健に伴う矧局長文化財'"査機白書
(財)千 身長県文化財セシ 千策県文化財セノター調査鰍白 策的6襲 i回以 (かみいずみ}遺跡 {縄弥前 半巾i栓近世一 9101




{財) f.iW県文化賞オセノ H信県文化財センター淘使級;1 第197集余1 (ょやま}貝様 {縄ー包台地 1坑 9103
タ 銚TI!'i余山以城高11¥川災害関連事業
に伴う均磁文化財発掘調傘鰻告曾
(財) 千終日，¥文化財セノ 千葉県文化財セぷタ ー寓荘鰍{'( 1t;198集 li(ニお旬liI!務 (古一氷山 9101
タ Rilt，!il:tIill:跡党制調奇縦告舎 (二)
i]川 f l::-t; -t;地関連公共胞~~備促進事業
い伴う埋雌定化財調"
(11) 千集県文化財セン 子被\I，~文化財セ ン タ ー調査報告第 199集須野1 (くりの)遺跡 (，1;ー 包含地集格上抗議とし 9103 
ター 佐台市業tl'JI遺跡佐倉第二工業凹 穴炉穴)
地に伴う既磁文化財母娘調査報告脅VII
集t (<りの)1遺跡 (縄古包含地集活 j.jえ越
しi¥ 炉穴)
(財) r- ~\I;!文化財七" f灘保文化財七〆タ 調1<報告 郊2曲集大柄 {おおわり)遺跡 (1:1縄 傷ー包含地縦し穴方 910)














































































先行行 1れ 遺跡名 'l'jt 健別 出版年J
Iiノ 11 ，繍火 ~M~同作会 Iiノ山傾六角高A併発l>O湖"報告脅 駕ノ11(わしのやま}愉八iliM手(古一掬八} 9103 





















長制球【 (ながはりひがし)遭勝 (縄 市 俗 'I!-~降務)
m~喰作 ( 11' ( ;らさ(I遺跡付吻f-i船
熊ノ台術 ((まのだいにし}虚跡 {命 ドー 艇部}
1・1'主{そんのうI1¥ま{不明 i"l 
tli i JI辺1 (たかっぺた)遺跡 (縄 占一輝れも}
へたのtr(へたのだい)HJ.尿 (縄 ，!i-1良市}
~r， (ひしな)遺跡 (1]ー 構キベンプサイト)
lIi仇台 (ひしなだい)湿跡(山 内'M
r;郷 (わかごう}遺跡 (古集活)
向?毎週 {む治いカいどす}遺跡 {縄 i坑 訴 し~\ )




揃や1fT-;(いなりだいliI!跡 {摂 ド寸l世近世 '"務 9103 
海)
神1"1(ごうど)泡跡 (縄弥市 '1陛ー水lII.n匁 9103
御修制御殿 (必丸々やごてん}格 (近世-，*館 9同3
砂 (-(すなよ}遺跡 {祭平 近世集篠 n塚 9012
砂子 {す令ご}遺跡(祭 ドー 集係 9103
a風J展開(きつねっかにし)週跡(縄 ，1;. '1'世 近IH: 集 9103
部 i~)
小中台 {こ会均・だい)遺跡 (縄 ，'"一線議 ，'i鳩) 9103 
向エ (/<かえ)遭跡 {奈 'f.'1柑 集悠峻} 9103 
910) 
鏡子Ilj教tE 千策Vl銚わli.尚台遺跡佳掘調査隊:・2曾 袋lMr(あわしまだい}温跡 {縄市街平中世包 9103
f守地集補同線上坑}
銚(-rh教fE 千束 ~I;~銚 hlill!jØlf.il!:跡発l>O~査鰍円台" 酉町(にしまら)if'!:跡(占奈 子包合地集訳書} 9103 
一山内運動場ilWに伴う雌戚文化財発掘
3岡"
集ぬtr.ilt静佳;程調"会 銚F司i%ぬ台遺跡発俗調先織告脅 集“台 (あわしまだH 遭跡{縄占 俗 ド中世一包 9006
合地集俗 m忌 上J.'I;)
市川市教~ l'成2年度市川市内遺跡傍受抱調変報告 円谷 {そや}遺跡 {縄中世近隣-_c坑} 9103 
刊行耐 (そやみなみ)遭勝 (縄 俊平-1降格貨昔前}
悶I(.ftr(ニうのだい)遺跡 (i!i. {'f. 半-1降格車)
Ii川号，';. ~正史博物館 考山辰史I~物l\1ニュー ス はりのうら 9103 
船tIl r!i教~ τ下成2I/'.，.It船儲，1内遺跡群発拠別売桜山谷海仰向州 (かL、じんだも・にしliI!跡 (権 平一集孫 9103
依ft道耐 (さ くらみ九みなみ)遺跡 {川一包f守地)
" 
舟行再 曾r， 遺跡名時代健別
i>iJ.!.白 (なつみだい}遺跡 {縄 (，'1 . "I!-~梅雨}










印内台 {いんないだい)遭怖 (占 俊 平一集音色 9103
立'.(たてば)il!格{旧縄体ー集締 9同3
f-l健~，I，本 並!il!: i!ik畑f;遺跨酵確認調先船 大畑台 wおはただい}遺跡 (縄市内ft-包fe地集 制OJ
F，待 J1t . .Q;. i"探勝造}




'1郷U(なカごうやっ)湿跡 (弥宵ー集縞 t坑 i~)
千Wfi遺跡僻僑毘調習を級世術1 千束台(せんぞくだい}遺跡俳検揃 (よニみね}選勝
(縄弥占ー集f5. It;JtI . J:tA:l 
水量!ilnli内温'*佳樹高先報告書 上略船 上 .I~船 {かみまふね} 遺跡 ( 1口縄ー j:JJt )
遺跡





4ドl厄ir;rli f覧会 9103 












fl r¥i河¥1Iil:文化財調資級官得第5情 k竺ヶ幡宮前 {かみさんがお)遺跡 {縄古集部事 例 OJ
上三令1弘子f前 貝塚貝塚 土抗)





桜台(さく句だい)遺跡 {古ー集i事 i坑 jlt)
肢の儲 (くらのはし)遺跡(縄 山ー集落)
ヒ光台(ななこうだ、、) ~'i 2 iI跡(縄 包含地)
鴎'Vi.怖台(とささきてんじんだい)遺跡(縄弥古 9103 
'1世包含地峻古IA)
























百本邑後 (みやもと)遺跡 (15 平集務講)
佐合市内遺跡所イE錐!!!調査~，業総 ';~i~ 神楽lI!(か〈ら，，，)遺跡{附縄古一包合地集格 9103 
神楽場iI!跡五反日iI!跡 事)
五反IJ(ごたんめ)遺跡 (繍古一策務)
平成2年度東金市内;)¥跡群発繍調査報 小野峻 (必のじよう)跡 (小世成) 9103 
告待小野城跡沼健追跡
道隆 (どうにわ)遺跡 (弥古飛命 平一集稀)
柏市埋蔵文化財発掘調盆鰍告曾17 度中 庚ψ前 (こうしんまえ)iI!跡 (縄中世近世一集務) 9102 
前遺跡
州市雌蔵文化財発期調査報告書 戸桜一 戸税-Ifi制 (とばりいちばんわ旬 )遺跡 (弥 古 集務 9102 
骨柄遺跡 占m環日医)
平成2年度 1i内遣跡鐙掘調査報f』省 本怯 (いっtまんまつ)遺跡 (遺情なし 9103
'1'成2句俊 市際司1内遺跡免似純資
!日中小 (たなかしょう)遺跡 (弥古一集裕 !:1A:J 
制約 (みなみかしわ)2"]'1114-1地光野鳥1手 (のまど
て) (近世野崎，n
香取得It(かとりじん じゃ)温跡(縄 古集部 土ええ)
似本内台{ねぎうちどい)貝塚 (弥 集落)
(~ "本原 {じ ゅうきんぽんはら } 遺跡 {遺情なし )
位とヶ崎両際 (まつがきさにしは均)追跡(温情会し)
恒}ヶ崎市肱 {まつがささみなみはら)遺跡 (中世 近陛
講)
的崎京阪 (あぬきさひがしはら) i1!跡 (弥古 - .m~会古 9 103
'M 
削岩崎多々良 {みなみいわさきたたら)透跡 (弥 近世
集帝塚)






山木白船減 {やまさ しらふねじよう)勝 {中世 峻 t 
抗海建物)
(財)市原市文化財セン (財)市原市文化財セ/タ 調先報告轡 的崎;印(，(あねささみやま)遺跡 (弥成中世集締 9103 
タ 第特集市槻市怖崎ど~\iI J jf!;跡小川郎神社)
向阪盗跡察ノj免遭跡不特定遺跡党掘
淵4軽減iE曾 (2 ) 
小川部旬昧 {おだっぺむかいはら}遺跡(弥 古一集務
22 1主，~ )
窓ノ3克 い ものきかLサ 遺跡 {弥古飛 袋平一集
搭 古3貨}
(財)市限li文化財セ〆 (財)市原!/f文化財セノター湖究報告脅 大腿浅問機 {おHまやせんげんきま)古'n(古 前川 9103
ター 第42集大隈浅間線古'ft党御調査報告
t寄
大岡 (おおまや) 遺跡 ( ~， 占 拠部 品単)















首位山市周歳文化財調査鰍告書VoJ.13 鹿 野々ド篠泌 {ののしたしのづか}遺跡 {縄近代包合 9103 





U絡 {ひ〈ら し}第l遺跨 {縄ー篤t'5 貝坂}
泌山首』縄蔵文化財縄査鰍告書Vol.l4 加 町畑 (まらばたけ}遺跡 {縄，1， 殺 ドー包含抱~ 9103 
地区遭跡群" 搭}
HH'，~八千代 ， !i内遭格鷺処縄3量級f， 平 尚治新1野町抱 (たカ つしんでんのまはり)遭跡 (近世 9103 
I&: 2年度 tf .lJi掛)
ぬ係予，!il'l¥蔵文化財鰍告 第15m
商法目ノ ');1(たかっみやのまえ}週跡 (縄 古代包含
地)
間見穴 (まみJ;， ~ ) 遭跡 ( 占代ー 集議)
船戸内 (ふ&とlし);8跡 (内線務)
恨円船戸 (ねとふ会と}遺跡 {遺情な し}
船戸(ふ"と)忠勝円、明ーピ γト}
白JlJ(はくさん) 市Jnn(遺情なし}
n孫子市瑚蔵文化財小線第7集断水 紙本市 {あらさみ令み)ift悔 {山 l'一県浴 場}
I何追跡遺跡発t製鋼1i概級
iIヶ谷市雄蔵文化財;oI1i報告書"集 新山 {しん<'ま)No.lift勝 {縄
'1<成2年度 iIヶ谷，Ii内遺跡発御調食際機
Wlt，p内遺跡先制調翌年鰍告脅
1ヶ谷川、まがぞ)5 JiIJtj(f.tf.lI.} I予 {のま どて1 1近
世 'f賜土H
中沢貝塚 (会かぎわ)il:跡 (縄集孫 fU尿}
双旬辺1 (すがへた)No.2.i1if (縄ー包合地)
1);附 (とみおか)2 r!1併合 tf.NJ予 (のまどて1 1近世
tf.l時 tf.l
天神f， 1 てん じ ん f!. ~ 、 ) i!t跡 (内職俗包含地)
戸崎減1 (とさfさじよヲやま)遺跡 (縄弥 古一包含
池山1M
.0: I (とよだli!t跡 {縄包合地}
i;{ilt，lr内遺跡発掘調食叙;tz嘗 'tJ::f見合 商土見合 {ふじみだい)忠勝 (縄弥集搭)
i!t勝
町mi!t跡発御調1tW(';脊猿Is古tn. J:. J;亘1 (つカだ} 占3食 (.'i-，I，JI1) 
北属医占'R 観円飯塚 町聞古'R 町問還
勝
内実録占'n群発砲調査鰍告曾




九条城 (<じ よヴづか) ~ïJI'l (-，令官'nl
亀域 {かめづか) 川町 ( li -i~' Jn )
笹板 {さきづか) ，号'n(山 古川)
?をお誕 (さきづか)24}m (市 首'nl
西町， (にしはら} 白川 ( ，~i - .';t肉 )
" 









発行布 ~I~t， 置跡名時代傾別 出版均月
白飯塚 (しらひめづか)山崎 {古一古'ftl
陥街山(い傘"やま)，'i鳩 山，ー 占Iftl
陥術穆 (い~I) づか 1・IIR (占-8Jft) 
{前1rl際限文化財セン f祭料文化財セ J ター調1<鰍告 第18'集中"谷 {舎か舎がき <1遺跡(lU 縄 8一包含地 集 9103 
9← u，;!れニュ タウ;'IV 中水谷遭跡 治体計!iJ自給上保御I~I
同街道，Ii教会 i川術泡市内温跡群鴛抱調食鰍告件 民間:lI:縫 ( ~がおかどうじわ) 遺跡 (吋z世近世樫納 9103
向原 {むかいはら)1 rJ，引自 (占一山崎}
同街il!li微量 l叫筒埴rtiの文化財 17サ南波w問寺屋 号服販 {てらやしき)週跡 (縄平中世 ifr世一集落 9103 
徹遭跡についてのJ刊4 とくに中世1隊 第 、与院構建物)
のおIiIIWについて












{附1r袋県文化財セ， r 然保文化財<{:;...タ 調"鰍F， 第t判拠 小{!(おどか}遺跡(111縄 1'. 中世 i'il!ー包含地 9103 
タ一 八11，'iJj，i ，Ii ，!i!J、，:'lj遺跡 E要地}j迫多民i布 -J:J.庄 i.，
，';;安本線 jJ~業地内地厳文化肘調食鰍ア11引
(財)印雌r.r:，ti文化財"財)印2・r.r:，tj文化肘セノタ 調食憾町 東内野 {ひがしうらの)遭梓 (1.1-包合池 9103
〆タ- A 第"集点内野直跡前 tエステー
ト i;~ 'I~.t地近"'池内坦尚史化財調発
IHfI向"衝r.tIdi文化財セ (財)1~IJ. 1l1I 1 i文化財セノタ 講任鰍告 神楽地 (かくら1I1週跡 (1 縄 市代近棋士一包含地 9103 
Jタ，I~ 都初集神噂場;n跡五反 11遺跡 事 i抗措併し八}
Ili郎大学何学部付阿佐仕掛院述段下記地
内刈磁文化財調1f.
(財)1，1)機ltldi文化財セ (財)JN首j都市文化財センター調命線的 fun比御崎敷{わらぴJ;やしさ)ilt跡 (1 縄 <(，世 近 910可
ノタ ll~ 術42集 拘JH比御限敷遺跡完繊細1< 四 1:iJt • :.lI 柵)
惚円 ;'~ 本ド線i孟長 (1矧) J"'l~に伴う樫
磁文化財調作
(財)nlA:価指，Ij文化財セ (財)印指郎市文化財セノター綱1<報告 制f.I.Jt(わらぴ)忠勝 01 縄祭干'1'~を包含嶋 引 0]
M ター 冷鋭的集制IJ向比遭跡発掘調査飯山l> 集計品域.n. !:l.1i: 側僻}問。'i.iO:I!i.flullヒ地区騨雌文化財調作
(財11羽織lZ，li文化財セ (財}印!lI脇市文化財センタ一刻先鰍;+1- f lJ~川小鈴子うすいとこさきだ、、} 湿跡 (縄弥 ，1，. 9103 
J ター 伶第..終止IJt.1II小笹白湿跡 77 近世集係市川 I.:.t.広慢}
ストリアルエステート1地内埋厳支化財
調作
{財1nl指f都市文化財七 (財)r:/JDI$，!i 文化財セノター調査報告 幽鎗之内 (<るわのう ;1辺勝{市 近世 t-.J，t銃剣 910司
ノ タ，'F 第材集幽紛之内遺跡 iU;i.fiガノ 井戸}
リJ スタ J ド也設子定地内海磁文化財調
作
(財)I:U指m;，1i文化財セ {財}印指r.Ill!i文化財センタ 凋1<搬i1 嵯m尿 {さいはいづか)1 I}'n (内 市川 9103
Jタ 内第46~ ~tf様 1 I;'Js • i昔前市川
川村常佐野間 i子発畑綱?を併iF，評
広前 (みやまえ)，li1I' (8-，'i(tl 
河'J 1;';被 (み令みとみわ)冶跡(近世一野.l.~ 1: f'J 
(財)nJ臓/lIIrli文化財セ (財)印縦t:llli文化財七 J タ一期先銀行 備j!¥(年 ("ゆヲふ〈じ1，サ城(近世一城)





舟行者 '骨名 遺跡t;時代岨別 m胆年月
天正前 {てんのうまえ)遺跡{弥近世一集縦士坑)
(財)向l脂綿市文化財4ヒ (財)印!1m市文化財センター調1<銀行 向台 {むこうだい)1遺跡 (縄弥 山平ー集白書炉 9103 
ノター 省第特集彰、戸市営白井聖地公闘坦蔵穴)
文化財網任報告脅刑台1遺跡
{防)印!1m司1文化財セ (財)印指tJrt;文化財七ノタ 調先鰍告 河原チ台 (かわらごだい)遭M'(11 縄ー包含池上抗 9103
ンター 符第特集河服子台還跡白井総合運
動公捌I!股予定地内埋蔵文化財調査
{財}印締罰市文化財セ (財)印鑑~llj文化財セ J ター調資総行 竹袋天神台 {たけぷ〈ろてんじんだい}遺跡 (縄弥 9101 
J ター 密都抽集実伸台ヤジダ遭務発銀調干占代ー集裕 H;tl
1<報告符木下線延長(J捌)工事に伴う
埋蔵文化財調査
竹袋 {たけぶくろ)ヤジダ慮跡 {ィ、明-.1坑 i.l 
(財)I~l"$市文化財セ (財)印編tfsl!i文化財セ J ター湖資鰍告 )~上出戸(J，がみでと)遺跡(会- J降格 t..;:) 9103 
Jター 舎第幻集 1忌 J: /II戸~跡




(財)印施m市文化財セ (財)印絡m市文化財セシ ター 講食線';';- 1戸城内事;戸市場{、、わどじょう会いいわどいちば)il!跡 9103
J ター 舎第M集約戸械内省同市場遺跡丙 {叶"世 械事)
指1許葛地ilI成地内甥厳文化財調査
(財)印施偲市文化財セ (財)向I!lm市文化財セノタ調光線智 也f旬、yI61:.(りゅうか〈じおがみ)遺跡 (縄古一忽上引03
〆ター 符 ~55集栄町総合レジ、 ー クラ プ間枕)
発4'染地内附}蔵文化財調資額告瞥(J)
屯tlj，'j:I~ J一週跡 泡向寺谷間川遺跡
庖向.~谷川川 { 旬ゆすかく じゃたがわ} 遺跡 (縄ー包含
地}
{財}印縮廊il.t化財セ {財)r~J施fJifj文化財セ J タ 一年報 6
J タ 一平成子目度- H縞発御調菟縦;fi
四栄柳沢牧 (にしきかえゃなさきわまさ}野崎上手 {近世 9102
-野到 l手}
八街町商業梅沢牧野島上手
{財}件取IMI!i文化財七 (財) 作取r.5 rli文化財セ〆ター富岡1<鰍 ~';， l毛締11(会がぺやま)遺跡 (命 1'.一集締 9103
J ター ~ :)';5総長1'itl山遺跡
(財)命取r.1Irli文化財七 (財){j取/lIIdi文化財セ〆タ 剣先締出 かのへ城(かのへっか) (近脳同紙Ij!) 9103 
ノター 件第6自民かのへ槻与ノ仁ilI跡
~'fノ 1 '， (てらのうえ)遺跡{祭平鮫協)
(財)許取廊市文化財七 (財) 持政都市文化財..，~タ ー凋1<純子ι 中虫歯1 (なカざとlし〈ら)il!跡 (府 dR 近世集 引03
ノター 常第7集，'，!Jl両日選務 部}
(財 ) fi取郎市文化財セ ご~葉線内 1 -昭和63年度平成元年度
ノター
ド総町教ts 千策~1，!， 1.i'取俳小野健山温跡発制調査際線 小野健11(おのやけやま}泡跡(有 ，'. 業稀)
町泊大戦JlH合水線改良事業に作ヲ雄磁
文化財先;舗網任
ド総'"覧会 千祭¥'，!.&取r.tF総町内ilI跡発御調1<鰍i; 梢水1](きくすいやま )2竹川 (~i 古川)
在意，j*1l12サ'n化立遺跡
IE立{はなたで}遺跡 (8.'1惟ー集荷停 峻 i~ ) 
(財)11武脇市文化財七 (財)11武廊市定化財セノ夕 張抱調任 中ノ台{なかのだい)遺跡 (，1;.:p:-集部}
ノター 鰍'~f ~ヰ第8 集大台追跡齢邑門..ヵ
J トリー似'1長筋線式会社
寺ノ内{てらのうら}遺跡 (縄 占ー集締}
清水 {しみす }遺跡 {縄 7・i. 1，持 司I! - ~降格)






(財)IJ武廊rli文化財セ (財)11武脇市文化財センタ一発他練費 時』体 (なかばやし)遺榔 (縄奈平包合地集帯 9103
M ター ，apt符第9集中休遭跡 . 
世fi-/i' ~I~r， 




1武町教会 l'成2，ド伎 1武町内遺跡群怪it.J同注総 向"d.克 (し £とざかい)直跡 (縄 占ー集沼海務し 9103 
P，J? 




i戸川 {かみとだ)遺跡 (gE 集落}
王山町教会 主Ilafl付近跡併発掘調先制限ihg昨向IU2 ，¥"!jIH (たかだ)2 ~;-Jft (古 市1ft) 9103 
~;.'n 
(附)以外f.Kdi文化財七 (財)J.('.I'./都市文化財七〆ター凋食鰍;sl 柴r，敏 (しIfな"か}検八塔 (伝 子 近世ー械穴 9103
ノタ 第"忠努r，坂繍穴苓
(財)民生frsdi文化財セ (財J!~'Ulßl!i文化財セ〆タ 謝1f.鰍;'，' H f' (すら で)沼跡 (山 中快包合地 i坑講 9103
ノタ一 部 1 0~ 打子遭跡
(財)!.('Uls，H文化財セ (財)長生llI<市文化財セ〆ター潟"松山 長Iti峨 ('うようなん じよう)跡 ('1'1作一城 9103
Jタ 第H集長市域跡
(財11毛'1'.t:l¥li文化財セ (財)民生都市文化財セノタ 調作機-;!i 千代九 )JA (ちょまる り主まる}繍六局長併 (古 奈 9103 
ノター 第12集千代九 iJ九検穴袋僻 ドー 繍八}
抑谷符 (むじなやっと"で)跡 ('1'1止ー 減)
(財)長'U$dj文化財七 (財)民生f，!;，!i文化財セノタ 句線Nu.S 9103 
〆タ ド成充句f従
(財)件取脇市文化財セノタ ー訓"報告 1j:1(U売網手 (かとりしんがくじ)遺跡 (占公平終 判 03
1嘗第4集 T集阿佐原市件取新補，"遭 務 k坑}
針作
，n隅瓜教委 fJ賀県夷隅務大多存関f雄蔵文化財分街地 〈 遺跡地[~I ) 9103 
問 史緋仰白磁文化財包蔵地所住地悶
一片付教会 (反象塚 (かりやづか)遺跡側人住拓也 似家塚 (かりやっか1iD跡 (弥 E討 中世近隣包合 引 03
設に作 p発砲湖先機iaz街 地g.• i'-J 
(財)i1ilH郡山文化財セ (財)Hi.1付加f;文化財セノタ ー需11<綱先 決if{(かん吉わ)遺跡 (返枇 i~ . ;n ) 910) 
ンター 縦伯仲第"悠子策V，¥納ヶ浦町家沢
遺跡向萩原泡跡 I刈山野虚飾町道
0 1 05 守 (飯部厳波) 線泊路改良*~，..:
伴う伸i磁文化防発掘網代鰍告件
向萩!J~ (むけはぎわら)遺跡 (近世一週)
向山野 (むけさんや)遣跡 (縄弥占i!i:l世一集活 占
I('t. .:1坑 i.. !al 
飯。Jl't型地 l'、いとみまり11市川俳 (市ー占'M
(財) ~:i幹郎市文化財セ (財)1-t沼郡市文化財セ/タ ー金制調査 {泉今谷 (たわらがやっ)遺跡 (縄弥 古 伝 近世一集 9103
ノター 鰍自由第"集 f柴山'木'1!illi 小浜終答 i坑)
遺跡僻IV 依ヶ谷沼跡
(財1~ti京都市文化財セ (財)，1i1t1lsi1i文化財センタ一発掘調作 犬神台 {てんじんだい)遺跡 (市 奈近世 集白書 t 9103 
〆ター 純白密都55取 f"fl¥'，!沼市，ji 天神台坑溝也物)
遺跡発俗調資報告符
(財) ~ :市m市文化財セ (財) ~-t H!' f，ß llj文化財七〆タ 一党掘調資 城川 {っかだ)【[i;Jt'f (市 内'1'I) 9103 
ンター 鰍古:咋第56悠 一千身長lI前市市町IH;rt 
跡群
" 
i 北京 (かみきたはら} l!iJ向 (市一白羽)
阿011(まらだ)市JN(前一占JN)
町fl ( ま%だ ) 湿跡 ( 市 - i~ )
世行fi' ift， 遺跡包時代曲別
(財) ~:ti l\.r.l lli文化財セ {財)~ iJt es市文化財セノター怪御調" 廃品線 {かしまづか}占'M手(市ー占'n)
J ター 報告身 第m佐子然保'"吏水市的内
遺跡併H 胤刈Jj!，'im t下







(!It) l.tiT;rm.!i文化財七 (財)~，t渇/Z rli文化財.e"夕 佳磁調'" 棉ノ台 (-)えの t!~ サilI勝 (弥 e付帯近世包含地集務 9103 
ノター 銀行待"'"集 F集県日白宮市憎ノ台第I:JA:-i宵}
遺蹄




(財)Hilnm市文化財七 (財)Hiftl都市文化財セノタ 発砲調?を it!l (ざるた)遺跡 (縄弥 8 集結 l!iJ!'I.i拷 9103
ンター 端信者負ち61 集千 .1'.m~総ヶ iilì町氷 111
iI!跡 主;lIfl.i:t1:跡大竹古m!下11)
k竹遺跡!f!lol文化財調先鰍告






大竹 {おお1.:.1灯 台'n'手(占 '}!-~'I'i' fn ) 
11武'Jrli学術究所 1-1'民HU武牌王山町山lfI• 'iU月刊i'Jd鮮 llfi ι同 {ゃまだたからま}山崎野 {古占1即'"りJft. IjS守J(t. 192~.Jn. 19JI}J貧
の凋"
東"脇
島ltJt:~教frli' (Uì学狗総4!r.~邸峻厳文化財調資銀告 書~18集蜘 f'興 れ、ζう}遺跡 {占集結 E書記}
文化調 内緊LI立会綱ff.~録IV
舎人 (とねり)4.5T[l遺跡 (市一明)
足立[~ N(l. 1 7.i.ft祢(占 ー 集格)
















多摩 {たま}ニユ タウ:.-NO.231遺跡 {縄 'j!-集白書工 9103
6} . (5し八}
多摩 {たま)ニュ タウ:.-NO.366遭跡 (1日縄平主
近l世ー 包含地 処務 部し八)
多!管 (たま)ニュータウンN(l.182. 809jlt跡 (縄平近
~t - 集俗 )
多1特 (たま)ニユタウ :'-No.812泡跡 {縄古平一帯し
κ} 
多自民 (たま}ニユ タ今 μNoASO遺跡 {中世 近世一位
物}
多1掌 {たま}ニュー タウ:.-No.287遺跡 {中附近世¥fl
物}
多l管 (たま)ニユ タウ :--No. l肝 3帥遭跡(11'1縄
市俗字近世一集係建物絡し穴)




(財) 14ü;(t~教育文化財東京都狸磁文化財センター年報 11 平成
間 接~l，'.都州縫文化財セ l (19帥)1' I笠
シター












(財)点京都教1文化財点肌怖限磁文化財セ J タ 磁待EjHI
!刊 4i J;( r.~押成文化財セ
J タ
置跡r.時代 H!~JIJ 出版年月
多L'i(たま)ニュータウ〆NO.935. 936' 937ift:跡 (縄
市奈 τl' 近惟包含地)
多!な (たま)ニュ タウノNo.3遺跡 {縄俊平一鋼起訴)
多摩 (たま)ニユ タウ〆N.け0遺跡 {縄 ，)1 中世近
世一部し八)
多l繁 (たま)ニ エタウ /No.llirt跡 (縄中世近世
椛し八)
多段 (たま)ニュータウノNo.473. 474in跡 (伝近世
塚)
多町長 (たま)ニュ タウ〆NO.213還跡 (旧縄鎗近l佐
ー包含地 >Jl物)
多峨(たま)ニュータウ;，-NO.382 . 384遺跡 (IU 縄
弥手近世務し穴保健 υ広)
多ぽ(たま)ニユ タウ /No.l13遺跡Ii丘i吐ー か戸)
多ほ (たま)ニユ タウ/NO.802遺跡 (縄返陛-j't; L 
T、)
多摩 (たま)ニ A ータウ /No.803遺跡 (縄弥王子近世
訴し八)
多摩 (たま)ニユ タウノNO.J97遺跡 011 縄占役
ドー 集祷 建物)
多摩 (たま)ニュー タウ;..NO.435遺跡 (1.1縄劫 俗
芸:近世続場孫Li'¥)
多j管 (たま)ニュタウ〆No.48I 遺跡 (縄市祭近世
一包合地)














本拠tJi;町 術立1芸高校内組磁文化財発 本郷広町 (はんごうもとまも)遺跡 (近脚 都市 9103
矧調査慨綴
川北遺跡 川」ヒ (かわさた)温跡 (縄包合地 9103
特別展示カタログ紀lu:Jt.町遺跡炭紀 長リ"井町 (1;おいちょう )遺跡 {縄弥中世近惟←包 '}()07
州il'邸跡と大仏日般のくらしを支えたq 合地 峻下町)
if 1 J-¥ 
小牧原JH~他温跡分'i調小笠脱却"他遺跡分布調:l"ìヤ ド成 2~ 度 〈分衛調査〉 9103 
慌会 調1<傾倒"
" 
先行者 ， I~ r， 遺跡r，時代続別 H¥版今月
i住I{教会 研究紀安1 港区麻術本村町jUぷK地山の 師事.fJi~ド付町 (あき〉、ほんむ句 tるよ う ) 1!.Ij抵 (縄 HJ;尿 9007
調1f: iを!>(No.74透跡先制調脊略紛 "'芝
雛五fli丞 l銅山 i の.I.\:1H封殺 ~al 祭金杉凪
個f町陀跡IB七の犬竹
i!Hi<'No，74遺跡 (弥-ls(i会)
川正雛円 (しぱ 1)bゆり嵯闘 (近l什一大名作、数)
柴金杉泊町 (しばかな事ざと必"まら)闘ril跡(近世 町
11) 
1.'恥(jjR.¥社施政他殺川地 Itjlj):.，(ti. fll il，H{ No.9 1遺跡 高船 fí'住地F( No.9 I ill跡(近世 一武家間教 91 0 .~
l付遺跡調食会 とサ ピスセノタ :'~IU1:1こ伴 3 先'"謝
"惚ialt・?
折mH教会 Ii谷-:JU 与遺跡パークコート イlケ谷集 市谷薬}♀ ， c ‘ちがや守<J~'iじ}遺跡 (近世域下町 910司
巨年締築 l市l'に{手ヮ513発似湖1<搬出I待
新lfiμ教会 栄町遭跡竹裂品Ir 動物;:am，本編 三栄町 {さんえいら4う)遺跡(近悦一成ト阿f) 9103 
新市μ殺，'-¥S跡』盆跡調1< 発ハ手跡I 公明白t間続館~設に作っ，.:~.t: 控目午 "ょっしょ うじ)跡 (近世一広) 9103 
会 完備縄住tG;~，' ~'r -
漏出l疋授ハ年跡;n跡調告発，"，￥跡11 - H:~i1:入金品集財政 'J~M研究会設~，，'j: (1ょっしょっじ)跡 (近険 ~) 9103 
会 祈航~設に作?第2 大緊LI謝先報告符
文，;(I.{jit跡調作会 !'{砂遺跡郁2地点 文日ふるさと校史館 j';砂 (まさご)遺跡 (縄 j!:. oJq廿近世一包合地集部 9103
~設 ιl'に作ヲ発掘調作lll.-í~f i'ヰ
文以"神!l!1水温跡調"神III!-Ac 神1JlI j五lIiの点分水路i事に 神IH1:* (1.lんだじよ 'dぃ)跡 {近世一上水跡 9103
会 伴う神11水遺跡調住銀行待
品川1;(..f覧会 品 111 1>/:州政文化財訓先報告;~ 第 9 集 肘木綿，c、るさばし)遺跡(縄ー包含地) 9103 
川本縞遣跡3{B . 0地区)
II.'，I¥!{郷 i研究会 総 j-.II!.I¥ 第34~ 文化財に附する教-f{ 111¥不動 (めくろふどう}遺跡 (縄集滞) 9010 
?をn11舷近の動向J Il!.l.¥不動遺跡の調査
について
大川l屯8吹奏 大IlI!;!の甥磁文化財第11 !t!池l二丁 池上，c、けがみ)二γ日1-ft恐跡(jfrl!:-~続塚) 9103 
1'1併遺跡発槻調査綴告 第2;:人調習を鰍
;片(近世細)




1989ifl主 ~UH谷区埋磁文化財日間伐"綴 訟原羽般本通(まつばらはねぎと必り)遺跡{縄ー集稀 9103 
(世川谷区遺跡調伐鰍古II :1坑建物集石野外炉ピノト)
造跡地図
拠沢台(おくさわだい);a跡 (縄近世近代集務 i 
t凡 ピッ ト)
野E大塚(のげおおつか)占.tn:(，'j一市川)
FJtt. (しもの'fl 遺跡(旧縄近世 - ~Ht; 土坑
携機鮮野外炉ピ yト)
中野間 (なかのだ)虚跡 (縄古公 平近世集落
土坑 I~ ピット :情状;a l~ 週)
円来院 (えんじ よういん)遺跡 (弥 古一集落 鴻)
東II(ひがしやま)遺跡 (旧縄-L坑}
瀬田 (せた)遭跡(縄古ー'院議)
高多見陣1.:(さたみじんや)跡(，'; 中世 注量士一指 '-" 
物地下式統)
':;>;"乙肱(みやのはら)泡跡 (縄弥古近世集務
















染.tt- l 東京I~e.島区役弁遺跡(何本部染井 (そめい) 遺跡(縄近世集必修しプ、)
船地[~) の先似日間査
染井" 東 Jj~ 1$位向 [K m Jt-遺跡 (丹羽家染"1t-(そめい)遺跡 (近世 町田)
地区)の先侶調査




~1t.J V 東京都.e: M[><: ~井;n跡 {家凶 染Jt.(そめい)i窓際 (近世大名尽敷 9103
J '務所地[~)の借倒溺11
北区思磁文化財調子陸線告 第7集 中fR 中堅峨上 (なかぎとはけうえ)泡跡(古布 平一集線 9008・I:lU:.iI跡 '"端自白通遺跡
m;省四台過 (た'.fたにしだいどお旬 )迎跡 (占 崇 ドー
集縞)
f;刊行 (なかじ。く )遭跡 (縄 qf世近w.ー 土坑海部し 9103 
火)
般焔[>(A;f-fii跡調1合 大門in跡発掛湖先搬出 舵凶道17-¥; 大門 (だいもん}遺跡(11"1縄効;古伝 説 中世近 9011
















お陳 (くずは句)遺跡 (削縄-t止合地 総務)
点字湖(ひがしはやぶも}追跡(11 縄弥一包合地 !Il 
抗体)



















































必飾区還跡調先会調作 ttH~fll~ ;:0 16集 前it(まえつ)遺跡 {qqu: 近世一包含地)
前if';遺跡 l!飾区亀有三 /"U都営住宅1Jl
n J:.'I~ に作》四局長文化財免担臨調査報告~
活飾区虚跡調資金調食級官 i~f 第20.us 鬼塚 (おにづか);n跡 {lal 祭 "と 中世 包含地)
州広域遺跡川 本婦遺跡'" 笥飾区奥J=I2J




ド郷 (はんごう)遭跡 {市 保平，'，世 一集{fl-} 
八 u戸市町磁文化財今鰻 平成Jf;1f.庄一 釦'f(たてまち)遺跡{縄弥古 !ι 近代現代ー上 9009
坑 i~. JtTi) 
落館 (お九こし)遺跡 (縄平中脚 集)'fl-.J 坑 i~
集石塚)
水崎 (みrさき)遺跡 (縄体一集都 築" 絡しパ)













八r.+i1j~陸 l Í'i遺跡発槻綱 東京都八王 .f. ，j i ~時耐.~跡 l
後l叫









向八ヨ子 {みなみはちおう じ}地INo.17遺跡 (縄- 1
坑集石)
1何八王 子 (みなみはちおっじ)地区No.22遺跡 {縄 仁
坑)
市八王子 (みなみはらお)じ)地区No.23追跡 (縄 集
務 t坑炉:A.:)




春日 h (カ寸がt.:~.)遺跡 (縄弥中世近刊近代- 9008 
集格 I:.tt. i~ 集fi 点在し穴 炉/、 畝)
l拘八王子(み会みはもおっじ)地区No.16遮跡 (縄宵 910 .~ 
平一集搭)




1智八王T Iみなみはもおう じ}地lミNo.28泡跡 (縄近tII:
集洛)
T市八王r(みなみはらおフ じ)地I".N)0柑 ;n跡 (縄中
世お i坑)
-7!ld (うら じゅく )遺跡 (縄中世近世近代集部 9012 
m..r坑溝辺物 質5む 訴し穴か八銭土ピッ
ト)
Nn台 (か唱がt':l白)湿跡 (弥集落上lA:. i'-集イi 90同
市しi¥:)
市多 (みなみたま} l.'lmJ:d:併 - .~n;i造形大学地区(ヤー
罰則





I湖 .(Ijd j .f~fi 
地区C地山 (似)古tl.¥ピル述段{作 フ
埋蔵文化財調.1鰍山容?
東刀ミ郎i'ft雄市 械の腰鏡台 {第8次) 城の腰 (しろのニし)越跡(1" 縄 l' . il 主 戦一包 ')1 03 
昭和61年度発栂調資純i山瞥 1;地 集.1i 峻)
霞台 (かψ みだも ' 1 還跡(l!'1 縄 .~;包含地集活杭
列)
~.守'1'市埋蔵文化財調査報告 節目集武 武蔵巨府間透 (むさしこく β)透跡 (奈 ド 集務)
必同府関連虚跡調資報告 13 lW(.f地域の
調査12
此縦ド1(.f I{.f '1↑dj !jj跡謝 1r.~，11'-m 附制l 此越川!付開迎 (むさしこく ，i，)沼刊， ，合 1'. 終的)
51> {19!(1) W. I~ 




施{ド Y~~!U跡 11 nliH~.'J， ~t (i)vT'")しんじひがし )!U糊.1純一集ri'.1坑 引川
県(i)
」同創刊』の.t'j¥!i政文化!f J古跡分f1i同 〈沼 跡地同')O(I!<
費4
発行者 望書名 遺跡名時代彼別 出版年月
冒f川市小1iI.t'.野市川金金n"'il!跡僻1
仲間地内遺棒鋼作会
金井原 {かないIll?)遺跡鮮{縄称占 4詩集孫 9011 
.; . i事Lii:}
金井原;8跡群11金持山弘舗寺雄開I附 盆坪山jl緬"F(さんせいざん〈ふくじ}跡 {中世近世 9同 8
市小1I1.~'t保闘 金持団地内温跡調査会 "民)
小 1~ lli教会小一1勺ti i.ft跡鈴本遺梅健闘慢話調住鰍:';'';1野平成2勾 Ji 鈴木 {すずき}遺跡 {旧縄返世近代現代→包含 9103 
調作会 ー 地集務}
日野市栄町;8跡調備会 1 't，li栄町;8跡受御調炎終 f略報 栄町{きかえらよう)遺榔 (平 緩 宅近世近代現 9009
代 - jj!務 ~I
問分析lif覧会 同分、.'f，li 武雄!司分年跡発御調命慨鰍XVI-東京欝 NO.19遭跡 ( ~. 'f!-j/.Sf，停}
;n跡調僚会 "“波多取分院内下水間埋役に伴つ事前
訓1t-




多目~，Iit域政文化財湖資線的23 fu川 白 ~II刊行人主 (わだ も〈さ}澄跡僻 (縄市 l' 集洛 <J103 
1;'i.iD跡俳 ド成2'FJ笠rlil工事にともなす U.;:， i再Li'()
4周作
~川氏 市川政文化財日阿佐鰍 ;';'24 焔伯桜占 桁的場(いなりづか)山'A1山 近I!:-出羽 手段 9103
'A 八角形'Aの川流
~I引』仰d文化財樹1t鰍 ;1~25 制 1 ， - iSIII. ._'，;. (J;もかわいらのみ判直跡的代中世 引 03
H沼跡 H、1開発事業に伴う調資 近世ーピット静)




















史跡氏雌[~['!f .'f跡笹繍』五本計耐'" 武雌I~J分与(むさしこくぶんじ) 跡 ( {，'î' '1ドー 寺院)
l‘.JlJ.rlj文化財調育報告3特 有~31 集 !反陀 ¥lili! 1.: (かりやうえ)温跡(縄 1'.一集併)
l: ill跡第 5 次発~別荘縦;告書
[ ~! <i. ，li文化財調資総白日野 第J3集時1: *"_1.: (みねヲえIiI!'存(11 縄集締)
iI!跡
悩'1市鶴i資料、沖鰍X 悩生市鶴上資料、f収局長JUlx































































東京考古政話会 東京の遺跡NO.30 9101 
9103 南多摩鰐跡群1野美容芸 南多摩鶏跡僻 山野"移芸術短期大学地 11多目安 (みなみたま)議跡俳 (ドー 黛)
術短期大学校地内縄磁文区
化財発掘日制l¥'I刻
l釘 ~I~有能力l<学東京造形大前多摩熊~.昨東京遺理大学地区灘11概"何多摩 (みなみたま } 総務群 (平一緒)
学字滋賀校地内埋蔵文化
財発担調資団








線栄町17&ift跡調査聞 貌楽町円番遺跡先制調査報告舎 (概椴) 娘来町 (きるが〈らょう )1711，遺跡 (川縄中世近世一集 9008
治土.t;t.i跨l!物)















































































向 (むかい)遺跡(lH縄弥 山 近世近代一集滞
思)





野山 (のやま)都5il!跡 (縄弥古安 司 近世近
代集孫集石炭然)
仁所仲代 (し九しょ じんじゃ)遺跡 (縄古包含地)
fi畑狭山嶺 (いしはたきやまみね)遺跡 (健一包含地) 9008 
都宮川也選住宅遺跡調先武蹴台東遺跡発;管制変概線 l
A .‘ 
自丸'"の平 (しろまる にしのたいら)遺跡 (純一集 9103 
i'fi.) 
武蔵台東 (むさしだいひがし)遺跡 (旧縄占代包合 引 03
地集部事)
日本製鋼所遺跡調傘会 武厳国府関連遺跡調査慨鍬 日鋼地区第 武疎開府 {むさ しこくふ)関連遺跡 (奈 平一集落 9006
次調査一
武蔵困分寺関連il!跡調査武桜田分寺関連遭跡の調査1 南方地E 武蔵国分寺 (台きしこくぶんじ)間違還跡 (旧 縄議 9103 










， I ~名jJ!肺t，時f~ . li別










illヶ丘遺跡鐙lI!調資総告舎一第2地点主上ヶ丘 (たんじようがおか)趨跡 {祢 古 俊平一集 9103
洛携}
神祭川県 立均雌文化財セ 術祭川V，LilfIC蔵文化財セ J タ 調査鰍;日 本山 {く さやま}迎勝 {古代ー集iW. I!物)
〆ター i縄本UJ.ilM-川
神公川県ιm磁文化財"神05川県 立'"蔵文化財セ/ター調査級官 砂川合 {す会 だ，!. ~ 、) 遺跡 (弥 山 I! . '1'世 集務 j: 9102 
ンター 20 砂川合1 l'，¥立幾野初来[銅il¥伴えと 椛鳩il¥物JlIilO
もな 3訓任
9012 





J<竹月十久保 {ながたけふなく 11)iD略 (縄ー包含地)
神祭川県政t'JI.童文化財七 樽傑川以立思慮文化財4ヒシタ}調責線告 天腔 (あまや}摩書事 (縄ー包合地 t坑 IJ!物 9012
J タ 22 夫船遺跡 第三京浜道路傑 }二ケ谷
"四キム，グエリア改築仁11う調査
I柄金原 f(みなみか会 つばらした}遺跡 {近世炭築 制 03
il!) 
NO.6玄海111m(1 rんかいだみなみ}遭跡 {縄ー集行 活し 9103
穴}




No.5住償 (じゅヲぜん)遭跡 (縄努包合地 集落集
有)
































































































































































































































池子 い‘けご';J!跡併No.l-s慮格 (弥，1;. <1'倍近世
がーif1 上坑 iJ. t，広 ~1J . I~ ，:f) 





川恥 {かわしり}湿緋(1日縄市街干ー集務 t 
抗措也物機官学織布}
u揖 (かみみぞ)6 rFl遺跡 (1] 傑俳)
rt!金眼下 (みなみか会つばら した，i!t勝 {近世 炭議
追)
杉本械内 (す~もとじようなもサャくら (中社ーぞぐら)
No. I - Ai1I跡 {林市 平- ~'l:2~溜)
No. l - ß遺跡 {弥 ，t;祭守I~ . '1t世近世-i~'川土
坑 j.統列 Jt-同}
NO. I ー Dj質勝 ( ~提唱z . '1惟近世慾椛 t坑井戸
u:溜)










No.J遺跡 {市 奈 子中世近世-_tJ...;:建物}
検浜市教45
検浜市教会


























発行iI 榊名 遺跡名時代償矧I.ll目見~1j: J1 
繍 iJ~r!i Jl!!.戯文化財セ"径iヒニュ タウ J地峨内J.l1!.磁文化財調作 大塚 (必必っか)湿跡 (縄効:近世集部塚 9103
タ一 線 ~rX II 大級遺跡弥'1 時代環議集搭1t
の先制調11鰍古l 遺構縦
検扶djJlt'.磁文化財セ〆 関府保遺跡発l1i!調査鰍;E 緑区鴨居h民地 明日原 (かもいばら)遺跡 (縄『可ー集締 古tfI:.u比 9011 
タ 区民来上地底飽食備唱1<業に伴ヮ狸蔵文化 i1iし八)
財調査般信容




被iJ~，!i ，!iノi1~I '1l地温跡調 横浜市 rli ノ汎「布地遺跡定掘調を ( 本日岡 市ノ沢(い九のさわ)団地oa跡 (縄 集落 椛しκ 9005
食同 資)概要
901! 
斗lJ.fi遺跡先制調作l却 繍供，li港区吟尻台遺跡周蔵文化財イド調査 ヰ尻fi(ろヲじ りだu、)O!I跡 {弥 o-' (，モ 近世士一MHi高 9103 
慨要 事 i1t. i会し火)
阿川澄跡 (その 2)凋発微浜市西mi1i:跡 (その 2)発畑調11概椴 丙1J(にしだ)iD跡 (縄ー包含地)
l付 要
符1戸倉JI啄遺跡調作l列 j.i:('rn探検浜市符1戸合H塚遺榔の湖 pfr (と〈ら)貝塚 (縄 ru家)
先


























No.ISid:跡 (縄近世一 Uit.ilt 縦し火)
NO.26遺跡 (縄-"!.JA:l 
No.27it1:跡 (縄包合地)
No.2~遺跡 (縄近世 i 坑務し穴炉穴炭焼此)




備須賀市文化財湖査報告欝第22集神 伸明谷戸 (しんめいやと)遺跡 (占奈 平 中世一包合 9103























z"f (しばしたloA跡 (縄弥巾世近世一包含地集 9005
1事)





平塚市埋磁文化財調査級官轡第8集 神明久保 (しんめいくは1O量跡 (伝 ギー集議 j坑 9103 
伸明久保遺跡第四"遺跡 構燭列)
ド壕l/f煙厳文化財ンリーズ附 諏JJj前 1 七ノ減 (じ ゅう~~のいき ) 遭跡 ( ，!，-飛俊 平 包 9 1 03
A. 1ヒノIa;n跡他 合地集活土.tlt: 溝井戸)












調~ ，砧 {すわまえ ) Aj置跡 {祭 干ー集孫}
陶磁 (ごてん，c遺跡 {市俊 平 中世一集i著作戸}
平塚械{ひらつかじ よう}跡 (伝平一集務鴻}
通.)肉 {とJ;りにし， ;/1，* ，中世近世-ill
日向岡 {ひ会たが必か}遭蹄 (縄-J坑 ピヲト群}
倒崎城 {必か".きじよう}跡{中世 近世一峻)
出版年J
l幻滅i¥iJ唱蔵文化財 y リーズ19 神明久保 伸明久保 (しんめい<1:1') i!跡 {祭平 集椛鍛冶 工 9103
;!跡調作t地 防}
"思根市3需品長文化財緊2凋脊鰍告書4 ド 中'M、(なか1J.t，)0遺跡 (祭 ドー 集務)
'&Ji:{I'I(党御調査中崎(D遺勝他7ケ所
術町 (しんま句)遺跡 {内俊平一線f5• J坑滑)
岡村天神前 (たむらてんじんまえ)遺跡 (古平 集滞
i~ ) 
途蔵 {とお〈ら)iD跡 (.!ift 中世一集白馬 l坑 i-.l 
"" 丁雌 (ひがしじゅつらょ うはら}遺跡 (占代 包含
地土坑滑)
誠跡前 (すわまえ)A遺憾 (下一袋線)
耐隙 {み"みはら)B遺跡 (弥 ，1;一集梅 1t> 
山王 {ちんのう )A遣時 {祭平一集落官 ~. j.. ) 
9103 
ドIj[市j!仁今<i還跡発砲調1<報告'"第 i笠'0>伝 {たんじ ようが必か}遺跡 {弥 古 奈 平- ~ 9103 
2地点 部 il)
伸明 ド城市情物館年報NO.14 9102 
鎗食市二階掌阿指定史跡"福寺跡同 水福寺 (ょう小〈じ}際 (鍵 宝 純一.¥'!主 9103
指定~jl事永福.\'跡環境11'傷事業に係る発
御調?俺微笑報告書-'I~成 2 年度一
a倉市哩OlJヒ化財慨急調資線告待7 平 長谷小路 '"せJ二うじ}周辺遣跡 (奈平 穏箪戦 9103 
1&2年f定発御自問先報告 近代都市建物集右)
済的大路 {わかみ中おお じ)川辺遺跡群 {緩 撃戦←tII
il . ioHl1) 
i'I>妙.'， ，じようみよう じ)旧境内 (鎗 室 戦一寺院)
材木雌町府 {ざいも〈さ まらや)跡 (主 戦都市}
理智光J与{り ちこうじ)務 (当量 破 年院}
北条務時 時傾邸 (ほう じようやすと き とさよ りてい)
跡 (銀 箪 破ー減脇市}
;;曾1府 {必お〈ら1くふ}悶辺遺棒 {屯 後一I市}
由比ケ浜 {ゆいがはま) ' 1'世集出築地 ( ~足 後一錦市
)1;) 
桑ヶ谷線病院(く わがやっり ょうぴょういん}跡 (線 室
.¥'院}
妙本寺 {みょうはんじ}遣跡{豆 純一遮}
釈迦念'"楽辻子遮跡発御釈淘1X:HI梨il:子遺跡 iJlJ:I~与釈迦盆6SS-&= 聞首長辻 {- ，でんがく ずし}周辺遺跡 (銀 盃 破-，都市 9004 
調資団 地点 迎)
佐助令?i-遺跡脊ヶ谷活





自敷内ゃく ら 消泉寺周辺遺跡内ゃく ら
佐助守谷 (さすけが中つ)澄勝 (鎗毛主戦やぐら)
弁ヶ符 (ペんがやっ)温跡 (均三ーやく ら)
公1;属吸 ，([まうやしき)跡 (五ーや〈ら}
浦泉寺 {ザいせんじ}周辺遺跡 (主 戦やぐら}
ω3 
9103 
尭行者 予件名 遺跡名時代機別 l1l版年月
本本械跡 宅問lヶ谷ぞく 平成克年度鎌合市内t，."傾斜地刷月興対策'l< 杉本城(すぎもとじよう)跡(鎗 毛 )1;) 9103 
ら群発栂調査団 衆に伴う発機講究報告曾
宅問ヶ谷(たくまがやっ)ゃくら昨(中世一纂)
被大路悶辿遺跡発制調査機小路周辺遺跡発磁調査報告書 二階堂 検小路 (よここうじ)閤辺;ft跡 (鎌宣戦←城都市 9103
['fl ~-{~(I梢 91骨 1 地点
政所跡発t程調マモ間 政再 r~事 政所 (まんどころ)跡 (鎌宝鶴市 9103
向比ケポ三Tft1特番 1比ケ浜三】目1991ft 1地点遺跡繍資報告長谷小路 (はせこう じ)周辺遺跡 (祭 平 筆一包含地 9007 
池山所作遺跡先制御脊団 長谷小路間辺遭跡群内、福地ピル建綾 部市)
に作ヮ緊急発期調査
史跡結晶大路遺跡発栂縄問指定史跡著副大路遭跡発掘調査報告舎 宰'iiJ大路 (わかみやおおじ)遺跡 (1('11十一道 9007
'/f問 IV 主要地方道機浜鎌倉線史跡若宮大路
修景計i!iに作ヮ選跡佳偲調k
史跡恭円大路遺跡発組制[!1指定史跡)ÿ'g大路遺跡発磁調査縦告舎V 老 H ~人路 {わかみやおおじ) 遺跡 (中世一週 9 103
'/f団 L 要地方近検院縫合線史跡i'i'~~i 大路修
累計陣lに伴ヴ;ft跡発掘調発










小川原市文化財創作報告符第34集小 小1il1Ji.域 (おだわらじ よヲ)跡 (近世域)
川阪城主の九11本内政邸跡第V'VI地点





-1;:ケ鱗di仰凶文化財調k 茅ケ崎市雄政文化財調査鰍白壁" 東1ii 1町 (ひろま 九)遺跡 (縄勃 占 布 ，j! 包含地 9103
会 鉄栴紙設に伴う淘在行谷広町遺跡他
大向{中ノ裕 (お必しまなかのや)温跡 (縄市街 平
包含池)
北方 {きたかた)B遺跡 {宗平一包含地)
急傾斜地区矧雌文化財調 逗子市久本 11日繍穴r，y:• ißml~' ぐら俳 久木 (ひきさ}検穴鮮 (古一概穴)








mr.l[ (ぬまま}ゃく ら僻 (古中世一概八ゃくら)
相棟以市埋蔵文化財調貴報告16 J:!.蔵文 勝坂(かっさか)遺跡(縄-a合地集務)
化財発蝦調脊概報
新戸h.昧ク谷 (しんどごみがや)B遺跡 (縄 奈ー集落
集石)
三浦市埋磁文化財調資総i~ra 第l集 il~:t機 (はまもろいそ) 遺跡 (出 俊平 集落)
i陥債償遺跡 古j貨時代後半から奈良 ド
K時代にかけての砂丘上の集務遺跡
秦野の文化財波多野域社発掘調査鰍皆 様多野城 (はたのじよう }跡 {縄 吉 中世一集活)
持
大利市文化財調査椴';!;'{I嘗第39集長抱 反射北 (ながはりきた)遭跡 (川キヤ〆プサイト)
北遺跡本文輔、資料編
大尉l市文化財調資総;~ft!l' 第42集 大手U 深鬼神社前 (ふかみじんじゃみなみ)遭跡 ('1一 集積"
iIi深見神社市遺跡















1'1JWO Jfl-~J'追跡調伐凶 大和Ili ftIlPIIJI η遺裕司作3次調査
IX.仰'I'H遺跡党側剣先凶 大和市 .，働中村，1跡
















ド鈎剛 {しもつるま )11_¥;-週跡 (占俗 集部 9008
車問中村 {くきゃなさ'なかむら}遺跡(川 包合地 9007
鎚以 {よろいづか} 1引慣 {山_，I，J(I:) 9102 
似恨問分与 (きがみζ 〈ぷんじ)間違遭跡(弥 ~i 奈 900K 
v包古地集械 、与院選川)
制限同分砲、与{暑がみこ〈小んにじ)跡 (命干 寺院 9103




緯iIi市教寄 託社神社遺綾瀬，1，型理局長文化財調査線告 l 五社樽社 li.H神社 {ごし守じん じぞ}遭跡 (縄 古代 中世近世 9103




早川械 {はやかわじよう }跡 (縄占代中世一集海
域}
川崎市教骨 川崎市文化財剣先集Sl !r.Z6集 川崎，1i 細11"1版 (はそやまむかいは句)遺跡 (縄ー!袋詰停}










凶川健の Jl I検穴~鮮 側川おニり塚(t 同1魅の1 (必かだこしのやま)械穴葛俳 i"1'世近世 9103 
三城)符憎2問先制fli守 備λ)
削It(おかど)おこりJぷ(tェ城 (じゅっさんづか) } 
い"1¥1:-味)






二宵梅沢銅版遺跡H 梅沢前島区 (うめざわまえはら}遭務 {占 平一集務 i"l 9103 












中 A~ (会かじま)遺跡 ("，世械 J家}
大場 (.B J~t j' ) 第二地自治跡(縄弥 市 ド集孫 9103 
a 山刷機パ j~)
。2
発行r.- i令名 遺跡名時lt 傾別 m版年月
舞凶'Jサチパ ク遭跡罵附リサチパークt地区剛管理事業に 際同 (まいおか)リサ チパク内遺跡 {縄俊一包古 901 
宙開任問 伴う地蔵文化財発砲調査慨要舞問リ 地集1/;-"集石)
サーチパーク内沼跡B-D地区
殿I1t敷遺跡群.J也l'西遺 殿/j¥融通跡昨日地16.内遭跡昭雄文化財予備股座敷 (とのやしき)iA跡 {縄一包合地} 9009 
跡党側湖俺IH 調1't慨轍
杭煙山山;Jnitt跡調1iJtI 棋盤山市'n僻 杭fiI1 (あ畠ぱやま}古哨僻 (縄.，';.近世一包合地- 9103 
¥¥‘，';Jn) 
E川文化財研究所 川崎Ilj 向訂正 rUi!僻発掘調査蝦;!t書 河口{たかいし}五TH温跡 (縄‘ 平ー包合地-集落) 9010 
II~ド費í.SI!.僻究所 檎T呉市緑区 民風合遺跡 '"風tl(*っかぜだい)週勝 (縄 +弥一襲搭 ・上坑・講集 901 
行縦し六}








(I:'j.;) i:i Iゼロヅク ス 泌(;仇φ:郷 (vl
火曜減{必必11じよう)跡 (縄弥白夜中世一包含 9103
地集1/;械基}




2婚前~;~JttI.必文化財調作憾告持事29集 械之鰐 {じ ようのこ Ll遺跡 {縄ー集帯}
開館n動車道関係発御調'Ii線告書械之
際il!.. 







il~'水 1-- (しみずのうえ}遺跡 {縄一集編)
伊前 (て均まえ)追跡 (予 嫌ー製鉄)
j、野制 (ろくのせ)遺跡 (縄弥一広)
刊行 (μしだに)虚跡 (弥-*川)
山崎 {ぞまさき)A虚飾 (縄 c~ ー 包含地 ，1;JI1) 
t繍 {かみうら)j(t務 (縄占 l'ー 集i削
術iI.(必たて)c遺跡 {占代 ']fl 
的鳩 {まと11)遺跡 {俗 l' 日)
八幡休 (IJらまんばやし}遺跡 {山代 m 
小児4i (ちごし)遭跡(中l!J: 弱)
的地 {まとIII遺跡 {復 ).一集部 t，HC) 
六地IJ(ろ〈らやま)温跡 (弥一包台地}
府高in務 スペースネオトピア関越道路 .wr.:; (うまたか}遭務 (縄 業務)
に伴う穣担調11械情得






戯曲‘遺跡 fふる与と歴史のU場j事項震 藤総 {ふじはし)遺跡 {縄ー集務}
に伴う発似綱11






























納崎市観磁文化財調査報告符 第14 十 十三本塚 {じゅうさんほんづか)遺跡 (縄 中世ー包含 9]03 
三本塚遺跡群新陶県伯崎市 十三本壕 地)
遺跡群確認調脊級告轡
納崎市勝蔵文化財調査報告脅第" 小 小児石 (ちごいし)遺跡 '''世-:g;) 9]03 
児有新j!.jtI，~納崎市 小児石遺跡党抱綱
査報告
長泊遺跡発拠調盆報告喬 長沼 (ながぬま)遺跡 (夜構 9103










上健市教委 新山県 i鍵"jji中島遡り埠跡発御説先報告 中ぬ遡句 (なかじままわり)遺跡 (古市]ft) 9103 
容
上起!li教委 街湖県仁也市作目 1I城跡発柵調11概報x 1下1"11.1]減 {カすがぞま じよう)跡 (中世ー域 9103
上陸市教委 新泌県上鍾市市内遺跡確認調査慨要報告 1Ii之僑 ，c泊ちのは し)遺跡 (平Ij，t仕包含地 9103
舎
符神付教委 笹神村文化財調"報告8 溌久遺跡発掘 発久 (はっきゅう)遺跡 {平-fi) 9103 
調資報告符

















お坂城 (とっきかじよう )跡 {中側 一減)
地駄d人山 {いだてんやま)m隼 (川l陛一事)
他Hllf文化財調作報告容第3集 策本 旋木前 (あらさまえ)遺跡 (古代中世一集合作)
前遭掛新溺\';~'1'諸原耶亀"'町定木I!ir
遺跡発御調脊鰍f.前
三烏町教ir委【i会割問宅島被告i!l 第5冊 u司 (カんむき)il!跡 (縄 平一包含地)
上向i盆跡
Il\~崎町御金厳跡発砲調査報告舎 i~金蔵 4 ごさんぞう } 跡 {近世金蔵)
出~"'flllr 小木被下館跡発御調査縦告書 小水域ド鮪 (必ざのじ ょうかやかた)跡 (中世峻)
新幻県豆島邸寺前町東北電}J送屯線鉄信 五分械 (ごλい免 じよ う)跡 (戦域)
也訟に係る五分一波跡党掘調f予報苫舎
i>;屋敷遺跡発御議堂側告術平成2年度 太屋敷 (たやしき)遺跡 (古代一包古地)
の潤資
寺泊町史資料編 1 原始 古代中世




中之ぬC 五反m遺跡 中之島 (なかのしま)c.i!:跡 (平一包含地}
五反田 (ごたんだ)遺跡 {古代一也合地)
樋山遺跡第三次発砲調査慨線 樋凶 (とよだ)遺跡 (中世ー集務)
図録小丸山逮跡 小九1 (こまるやま)遺跡 (縄集務)














党hr.' 冷γ『 遺跡r， 時代崎山 IU阻年JI
柑'lIIH教f.; 制H村文化財報;1:.'1 蔀 7 耳~ 1}j山遺跡 l)jl (U'うやま)遺跡 {中世ー照的} 9103 
党掘調1\'雌;+j'~昨
制日付教委 制I1H文化財雌;at帯第6躯興三面ダ F7ポ {したく If)遺蹄 {縄一集部〉 9103 
ムl喝連ilI跡発出調査柑;'t符1 " ポ選跡
輔副大学人文字書fiJf，t;学 HI ~. rli特舟捕川山占'A昨円89年度調査報 特~)捕 11 1111 (うちふねうちたやま}市'Q昨 (j1i-，!.J(t) 9102 
研究市 :Es 
続出¥'，'J;'，li乍会 祈i!J1J山第 ll} 9004 
新i日¥'，!-!f，'i学会 断iU号.1 ~2~} 9103 
新向与，'i学』童話会 訴訟，J ~.~学談話会会報第 5 号 9005 
新i!J!f，li'jI:J札話会 新iUJf ， li'ï~諸説~~蹴第6 3; 9012 
北坦4fJ14γ研究会 Jt岨考 J!i ~ìt 郁3~~ 9004 
祈ì!.J\'，~人 文研究会 組f~研究 都411 ~ 'm予報行)八幡林;s 八幡林 {はちまんぱやcl遺跡 (凸ift-，{0 9101 
跡
'/;Olt'，¥ 
市山県教各 北防1動車道遺格調1t鰍告書朝日町編 J克 {さかL、)A遺跡 (縄ドー集部) 9103 
6 境A遺跡 i誌編
-，x山県期蔵文化財セノ 術1，鮎刷局長文化財セノタ 年搬 手成2 “繰fUi(ひや〈づかすみよ し)遺跡 (縄古'!ft.'; I~- 9103 
タ 年度 包合JO 集縞}
。雪
子l原崎 { らは均t'~ ) jJJ跡 {山 ド近世一集様}
今市予防 {いまいらてらしま}地区 (，'.俊 子 中役
割陸部)
~t代付巻東 ( きただいむらまさひがし} 遭跡{縄 命 1~ 
包含地}










野凶;t(のだいけ)A遺跡 {奈 ιド 製縦)
野山地 {の I.;~，け)Bjl:跡 {不明根鉱製炭}
任梅村岡 (とマみみやた)jl:勝 {平 中世簾落}
'1老1iI(なかおいだ)cift跡 {奈 '" 製鉄}
下佐.)(し もさの}遭跡鈴施{すずしょう}地区 {'I世
集結)
下佐野 {しもさの);11跡If披 (いなみ}地区 (占ー集活}
"!/.!:i毎を底 (ひがしえぴぎか}遺跡 (中世ー包含池)
'1'1 (なかがわ)温務 (縄ー拠滞}













阿尾瀬戸ヶ谷内 (あおせとがやら}遺跡 (縄 包含池}
柿谷{ニんたに)jlt跡{縄包合地)
1家 (たや)週勝 {縄ー包含地}























能匙 (のうえつ)円動車道アクセスil防湿綜 {近世 集
得)
線食械 (きるくらじよう)跡(中世『減)
直叙 (す〈きか1IV遺跡 (縄 中世ー包含地)
神田 (じんでん}遺跡 {中世一集荷}
砂休閑 (すなばやしひ句き1;宣跡 {縄 包含地)
1島神子(ゅのみニ)Ai1!跡 (縄 中世近世集落)
地神下 (ゅのみこli!l跡 (縄 中世息}
辻 (つじ}遭跡 {弥夜半中世近世集落}










l<順守ヤ前 {かくがんじまえ}遺跡 (縄復 中世一包含
地}
出版年J
小挺沢 (.ニなが与わ} 遺跡 (~夜 半ー包含地}
片掛 (かたかけ}遭榔 (縄 l' ・I't!: 近世一包含地 集
1ゐ}
~.I.\河内 111 ((ろカわにしやま}週跡 (計 千一製鉄}
中IU'ド (なかやまなか)遺跡 {縄弥市椛奈ードー
集部)







針'"東 {はりlよらひがし};)1，* (弥古傷 τJ!' <1'世
近舵ー製部}




k岡山 (たいニうやま}ラノト内No.17J宣跡 (奈 子一製
炭}
太閤JlJ(たいこうやま}ラ ム〆ド内No吋遺書事 (祭 平一製
炭)
太閤JlJ(たいニ ヮやま}ラノド内No.52遺跡 (信平 製
鉄)
"1.¥河尺口 {くろかわじ中〈 め)遺跡 (縄布 ド近i止
集白書)
伊勢飢 (、、せりょワ}泡跡 (占祭ギ近世一集務)
' 1 ' 山 ~t (なかやまきた)B遭跡 (内包含地)
思>11坪 {っかごしかいっぱ)遭跨(俗平包合池)
東11(ひがしやま )njl跡{奈 l' 近隣 集読書}
場館大沢 (っかよし必お§わ)直跡 {近世 包含地}





池侃 {いけじり}遺跡 {中世 近世一包含地}







発行者 F干拓 遺跡官t 時代陣別 11¥阪'1'1
梅川l女九 (うめは句やすまる)遺跡 (<I'lY 近惟 集落
河川}
悔!q:'l(九 {うめはらやすま る)IV温跡 (純 針 '1" '1 
l仲 近世包含地集部}
梅[臥安九 (うめは句やすまる)Iljrl跡 {縄 si . ， ~ 中
世近世集務)
梅原夜九 {つめl之内やすまる)11遺跡 {縄 祭平 中
世近l!tー 集部)





出 IlI t'，~州民支化財セ，/ '，:í山県市山市南 'l' lH D ;n:跡健制 J:l1i: W~~i ，~ IU'I'1f! (みなみなかだ)Dji'!:跡(校平巾l佐近世一能 9103 
タ一 部)
市山県刈磁文化財セノ ンヤパノエキスポ関連;fi跡党~j岡俊級官 石太郎 {いしたろう)Gift跡(祭 守一製鉄)
タ 符I fi太郎Gj.l'l跡石太郎J冶跡






{:i太郎 (いしたろう )J遺跡 {占代一製銚)
井1械 (，、のくち じよ う)跡 (中世一城)
総合運動公園内 (ぞうごううんどうこうえん会い)追跡併
(祭 平 中世集部)






悔陳謝j摩1.t(うめはらごまとう)遺跡 {縄 後 τド 『や
世近世集務)
辺休寺 {ど フりんじ1m跡 (弥占集務;'，J民)
r川崎 (とみささ)四隅突出型'n丘基 (弥 1;1 
東思牧!:'f(ひがしくろまさすわの)遭跡 (縄集務)
石太郎 {いしたろヲ )G遺跡 (平 製鉄}













久戸 (ひき ど)還跡 (縄 奈 中世 近世集活)
梅原加賀坊 (うめはらかがほう)遺跡 {縄袋 F 中
世近世 集落)
悔眼'i:九 (うめはらやすまる)遣隊 (中世近世一河JlIl
川尻 {たじり)遺跡 (縄中位近世一集落 iJ川)
発行者 件名 遺跡名時代後別 出版年月
(財)市山県文化桜興併用蔵文化財年報 (2)
!剖
















高附il勝点文化財"'1'照緩和'"省 経中国府 (えっ 九ゅうこくふ)関連;)1跡 (乎 '1佐官 引 03
'1 [!]府関連遭跡調脊概総V 平成2年度伏寺院)
木測候所地i互の試抱縞1




水見Ii喫磁文化財調査報告 部12冊 一 阿尾尚昆("必しまお)A遭跡 (祭 中世集落 9103
般田辺 160 ~~ 氷見バイ パス組成文化財拭織
調1'鰍行1
阿J1Hall(あお しま1:')A遺跡 (奈 集，寄)
脳波市教会砺波郷 h't í;íl Jn!，~指定史跡榊山域跡調先松山倉
料館I
開尾瀬戸ヶ谷内 (あおせとがやら)遺跡 (縄 包含地)




小矢部市用品質文化財調査鰍告書 第31冊 Jt反畝 (きたたんせ)温跡 {山一集部 9103
i;WJ民t小矢部市北反執選跡市1命的ft
JlS訴の発制淵査慨裳









小白山山混 (おじろやまさんろく )遭跡 (奈平一包含
地)




有名1 い、し会だ)i宣跡(信 平中世 i!iW:-集議)
地崎 (t;:}:き)遺跡(近世一集部)
9103 
上市町微委 上市町雄蔵文化財調資縦告11 1990年度 〈分布調査 9103
刷11町数笹山IIIÀ~f.人立山町文化財調査鰍告書第 13冊 :Ull (分布調査 9103
文学部考古宇研究主 町雄蔵文化財分布掬査報告VI 1990作成
立lJ町数会 立1町文化財調査線合舎第14冊 辻遺辻(つじ)遺跡 (弥祭、11;. '1世 近枇集部) 引 03
跡第3次発掘調資鰍iE
小修町教4長 上.，市;)1跡群発射訓先織的 i野附(うわのみなみ)r遺跡 (縄 古奈平一集務 9103 
黛製鉄製w
l:.ni+i (うわのみなみ)IA遺跡 (従 ドー 集孫製炭)
" 
発行Z 曾名 遺跡抗時代保温l 出版'l'JI
J野111うわのみなみ)18遺隆容 (縄平包含地鋳造)
J:'fl筒 (うわのみなみ)IV渇勝 {夜 l' 近世製炭}







lil:鍛.t池 {守し与のL、け)B遭緋 (~ . 'I!-) 9103 
巾IJ'¥'(なかやま舎か)趨跡 (縄弥市飛様平 引 03
小杉町教義
集r5. ，!ilNl 
小杉町"を雌文化財発敏調査 覧19刊年度 川河凶II(く ろかわに しやま )inJf. (努 苧→製飲)
中nlJヒ(なかやまさた)B遺跡 (内包合地)
針1<京 (は句はらひがし)i!l跡(弥奈近世 狭湾)
I!Hi (しらいし)逮跡 (弥 .liー 集瑞)
(依称) 新鮮線分~i~問先NO.4 jfl跡 (占 奈 '1" '!'世
近世包合地集fち}




"努鋭 {、、せりょヲ )i!l跡 (，!j'~平近世集活}
縁組大iR(っかごし必必さわ}遺格 {近世包ff地}
小杉 (ニ すぎ定通業務問地内No，li!務 付， 集務}
(1石 (しらいし}泡跡 (弥集務}
9103 
'~f Il JV，~.If磁文化財セ〆 大門町地磁文化財鋼管搬告 有限7集 太 -till沢米 (ぬのめざわひがし}湿跡 (縄 集部 9103
ター )."'1町教袋 門町企業団地内i!l略発掘調資報告書
11) 拘iIliR!oIil!:跡指日沢北遺跡
"尚闘I紙袋 k(~ lIIr定畑;R格発槻訓"慨要 旋畑 (あらはた}週格 (命ド 中世集落 9103
梢光町教'" 協山県舗Ji:!IIfうず勺山遺跡緊急先制調脊 うずらI[J(つずらやま )i!l跡 (縄 UH稀 9103
概.~.








術院{'!i:.Jt (うめはらやすまる)V遭跡 {縄 'I't量 集i1o)
'"山"'~人文学$JJ古学荷山 J;.:''f. J雪山学続交線告 t; <1冊 a豊中 f壕 {必うづか}占t肉{向 山崎}
研究会t 王塚 勅使お帳台Jltilf誌調査報告 ，t隙の
前方後円後方3伐の考祭
物使蝶 {らよ 〈しづか)，'j1肉 (古 占'n)
市UI1J，吋学会 大塊第日サ iL山調fi'・時寺不動 l'遺跡 不動'1'1ふどうだいら}温跡 (縄集部}
石川M








先行iI 3・F名 遺跡名 時代後別 出版年M




イ i川 \I，~ ，))1臣蔵文化財セン 1 i "ltl，~立埋蔵文化肘センず一所棺 第J3 前HI干1)常公灰埋(まだとしつねこれれ、づか) (近世一 9007 
ター ~;. Ui影 塚}
大品山 {おおばたけみなみ)古墳昨 (.It-，';f(tl 
臨i1(ふじえ)c遺勝 {体 首-古代・中世 +近世集
4事}
戸水 {とみず)c遺跡 {占 ..，~ .近世ー包含地.ro 
( ;川県 ι瑚品0:化財七ン イi川県立珂雌文化財センヂ一所報 部" Jz惜('，っきょう)週跡(縄十製部} 9102 
ター ~;' ~Ii 影
'，q， (ひらさ}遺跡 (，#);-I$Hi品)




l i Il I M .:r.W雌~化Ilt .セン 持品テラアトil!跡 杉森 (すぎもり)テラアト遺跡 ('1'世-(止fr地) 9103 
ター
“川県収用品主文化財4ヒJ 神水町冬野湿静静岡道159:;線州..パイ冬野 μ、ゅの)週跡 {弥 市 古代近世ー集fi) 9103 
タ パス改慾 'J~~に採る h川!\"色]昨邸押水町
冬野遺跡群鐙抱訓任lI!ぉ
免1 . ~ド松 (めんでんいっぱんまつ) jft跡 (11縄弥
山-1>白書)
冬./小城(.;..ゅのニづか)市In'手{古 白川}
liJlIM :r.槻磁文化財セ J 金沢r¥i.J"I'Bjli:If ~日常 .'f'川主乞同地値段 年中 {じ ら吻う )BiD跡{弥 ，'; 平ー集締 910)
ター に係る鐙惚渇1t鰍lq御
li JJl lt，~ v.JlI!.雌文化財セ〆 倍、U:rliP.f1遺跡 第5. 6次鐙仮調先鋭 71仏 (Ii-)ぷつ}遺跡 (弥 ~ • '1"-~路線 9 1 03
ター ;'l 





















































































fi川県立均厳定化財セ :，.- ~Îllf しのま ら ;jI跡徒指濁世報告
ター
(社) Ji 11¥'，作用品長文化財 集[1]j(t務
保作協会
(/1:) ljlll 叫~.Jjll磁文化財 (社)li川県洩脱文化財保{f協会年総2
保作凶会 1'.1&:2年度




米，j(I~'h 敷 ( よねながふるやしき } 遭跡 (騰 俊一集締}
t!il(l {ζぷ}しのまら遭跡 (弥 古飛祭ー翼封書 9103



































会例市文化・e・""金沢市平*ヤシ... f.. Iぜん"苛ν"'，.1IM・4判 .. '1'-:.1含'・ m 91・3
グH・."
酬明'"酬‘"略的 4量沢市制'B.all ~~. (1;.，.う}叫 梼情帥} 川$
1.0:吃Itltl:ttー・.銅像"符.
1岡市主酬師o :t ttoll寺中岨." 肘 (~ '>.1 ) 岨絡 t・- ." J 叩
官旬住宅坦a創作令 .. 単調.lIft.
制..制問胸間柿...." ftl.li ( ..~t. ~l 醐憎凸 d川崎 H ・峰山
~.， ，， ' '-I"，"'¥lal停令..繍 .， 
雀.~，，，.
金制<t;:t化併記剛.附腕刷 ".胸像国3 9'0) 
( ~ ;Ir船
食桝市:t:fttl・t・酌 ，“ IlilIo ，‘'町 《υa う f~ .4. 玄 r， l 4!M・t重II;-IH町，附'
1岡市兵酬・'"・2 剛岬叫篤剛開!判~< "，:. L "' I> ~Ø') 酬嶋一叫} 叩
冊目.制，明文酬帽刊 "欄管制帽"1") "刷
出棚田刷嗣附蜘・.嗣 【ふ山酬ゆ帽:.titl ，，1ft船 山
間嶋 U帽を‘・脚聞編a・[.，
倫l.~UI.主化財.，・a調・・・..
凶，..文相副.~I ~川崎.・a糊.， 仰とζ 叫んU 除 崎 山間 山
畑刷紗四割U.II"J~.U!lHÞ. 
，憎a開催・:'.';t
"jtN:tilt-n， "，oi;;t~II:f'削酬解 "'1・" づ， "摘酬愉トヨ闘 910¥
'-!:1I_fIl1i持
E眠怖の"，，1岬腕醐叫M ・w嗣判I( ~f" ‘，叫叫川崎 慎-~) ，tOJ 
4ト..岨at:ftl畑町'.句'6''} i同 ，""通路 (.ft -1.".1 ・'"
"'"唱nJl・副 1町.→図後;
馴 ( l!- /; ~''' ) 週"，，" 1'1'酬輔副
刷oIi"OI:文明Ilm号制穣酬剛山 山 師 {鎗凸 4記事長代時一.叩
.，・ ".健;'.校時・・叫4肉祭縛.'・ a削
日刊酬酬~I~
酬d川町制限~<I号 ~nl! t;作人骨院 WJ;r叫川 D;f;N-嶋市針 司1'.Mt ・1・1
慣0・・ '" iA<:-I'.I';..・R・IlU"'1 '1'. -.1・3
岬坤嗣酬.
R伺nllltilJfIl NII“山下 tよ'H，r.6U(t'4L'"1 iI. U量一昨 ' 引".， 
酬酬 A刷出Sl;)醐 {徳一酬 ・10.¥
睦使命綱i(fU掛 町田は4ニえのι..;) ... (体 司~ - IiÆ.æ剛) ~IO) 
.'1"併の，，'時代 t則 前併/..';:.lJ! .'，野 (:1..の}ノュ， .;.J・椅 {拠包伶a・・a島 910J時.慢側..
下山川山"ft"TUIII川崎 tItIlUU.，¥>山 '"ゐ1::(1る(I，; ~' l ) 棚陥一 川
副議川副佃~I!..酎・ 川 l
a・修4ト・・t時""':.1M-綱金..・~1t .r.・・..，‘ ( ~~，..:! f.! I:) j・・ 4司，-.阪3 ・1















fj， Jt.M >I.o)Jj frlf;iO:跡資料特別犯格 J(o谷遺跡円90
館













j¥:'I'， rtîJ電磁文化財調雀搬~-1I E-j保有依 .ET傑 (おう しJ;)驚跡円'ー 禽}
跡僻川 第3;.入管/1Oi'"任概要鰍告
武"市瑚局長文化財泊先栂;';12'f々 国憐 'f今日H信手 {ののみやはいじ}跡 {俗 年院}
_'JI 
勝1Ilt lj"~蔵文化財調翌年鰍i'; 第8製 自 "成予 {へいぜんじ)跡 (中世 .Hi') 
1I 1' 1~ J;I..'f 1.1谷J)j院跡発御調1際線H
円相町文化財調佳織;'t ~3 冊 椀垣市 4積極 {よζがき， ，日明 (/i-，'tt! 
'n昨











山匁1'，1，1"蔵文化財センタ調1f鰍告第 上のド {うえのたいら}温跡(111縄体古平一集 引 03
"集 tの千温絡 i事錨}
山梨県伊R蔵文化財セ〆ター凋資鰍21 第 じっ打 (t.:t.:っ p九)cift格付，世-iJl 引 03
曲集 ヒつ打C週跡健婦泊費鰍;'il守
IIl ft~H'，~tt雌文化財セ〆タ調盆鰍28 第 'H之前 (ししのまえ}遺跡 {縄弥 "近世近代 別 03
61集樋F之jl<rjl跡 包含地集部 tt.. i_ . iJ) 
If ，怨\'，~用組文化財セシタ ー凋先被告 第 脱fti.(かんのんこう}迎跡 (弥一集俗 j:t.広講 9103
62集 lJI. n' i~jn跡県遣す7備行制'01姐
設'1%に伴う珂蔵文化財発砲調査傾i守谷
，"製 \I，~JIII.磁文化財セノ タ ー調先報告 第 小板(こさか)渇跡 {縄ー集f品 t:J.;tJ 9103 
.3集 小以ift跡八ケIifl、峻農道ill:J1に
作ヮ治州綱1ft世f，:与
山先山1+1[縄文化財セノ ター調子を被告 第 JI[山It!<ひがしやまみなみ)ujl1跡{縄弥 占 包合 9103 
M集東山間 (s)jn跡 地集締)






山梨県煙雌文化財セノ 遺跡調先鋒友会袋行 岬.，年度仁"期 目ノ iq(みやのまえ)iIJ跡 {弥祭平一集浴水間条 9010
タ- . 11匁県'18'(:協会 盟}
出JI (し必かわ)忠勝 (縄占干中惟近世一集部
悠上坑}
If，裂県相雌文化財セム〆 ift絡調を佳炎会袋行 仲"年度下 2ド問 甲ッ佐川ぷっつばら)i!勝 {縄手応接 9103
タ 山製県今宵学 ，~会
山先H'，止 J~. }Ni博物飢 研究紀'10
東lJi絢花 (ひがしやまみなみさた)jll:跡{弥市集
落古'n)
'1'鑓凶分 'l:. ~'f (かいζ 〈ぷにじ}跡 {俊平一集滞)
rs谷械 (くずやじよう)跡 ("，惟一線)








問附関連温跡徒側綱交線告曾 I 1ヨ ~f;rt 向的 {ニ うli!t勝 (俊 子-'.:0
跡11. 同附間違温跡第3次鎗慰謝11'慨鰍
百ftllft!1I蔵文化財t綱光線告第2集宗 佑かん (，るやかん)遺跡 {平ー 集市)
かん;ft跡
石劇1町雄磁文化財綱盆報告郁3集怯 怯φJ展ノ悠 {まつもとつカのこ し}遺跡 (内 '1'1世近世 910)
4ド啄ノ1!Ii!t跡 (駅前地点) ー集逼 鳩}
出版年1
910) 
イ'1 ~日目rn* 9103 
有利町紋4委
ti和町紋袋 行和町用品長文化財調査鰍告 第4築 後 f豪州 (うしろ1'1遺跡 {占ー集i制
lBi1I跡
行制町均必定化財調査線告 第5集 ! 1&'震 {きつねはら}遺鋳 {街 '1'-集締}
雌i!t跡
北大内遺勝矢食通跡 l'営緊2畑地{i'i 北大l句 {きたおおヴち)遺跡 (近世近代壇)




- ~'，教4S 910) 
ニ降町教委
失食 {ゃぐ句)jl'l:務 (df maドー集洛河川土地
滑}
'A川付埋超文化財党抱調査報告書第6 凶行1 (しこくだ}遺勝 {縄倒:包合地集務} 刷 OJ
鮒削fill遺跡
-ít!!~飴跨遭跡第 2 . 3次調，.線符I'f条氏館れ.. うじようしぞかた}跡 {縄弥古一集務 引 03
占的}



































宮地 {みやら~) ¥t; 3 iJI跡 (縄近世ー簾白書士Jえ i"'>
史跡金生還悌 i製作笹崎事業搬手;得 盆1'.(丞んせい}遭路 {縄集搭)














持野県教信 {財}長野 (財11<野県地蔵文化財セノタ 埋磁文 水戸ド (さどだいら1A渇勝 (縄ー犠Li、)








康体 (ひがしばやし);rt，. (縄 '1陛ー包含地)
州f'(にしばやし}遺跡 {縄 平一包合地}






量it1 l'lγ， 遺跡名時間値引l 出版均 JI




九I1 {まるやま}山食齢 九1I(まるやま)Ijl1跡 (縄
，';-包合地集帯 j坑)
九1 (まるやま)週裕 {縄 平包合地 集荷土坑}
北1存 (きたやまでら);tI務 {網 干 中世包含地集
繕 ilt. il物}
東k久保 (ひがしおお<(1) jft跡 (縄鉢 l' 中世包
fE地 tlJt. ilt) 
剖k久保 (にしお必くほ)遺跡併 (網 μ '1'1吐近惟-
"合地)
贈を {よしまさ)遺跡 (縄占 ドリl惟 近世一包合
地集務畑土枕構精し，¥:J
翠H:坂 (<tlfぎか)虚飾僻 (縄体市俗 l'包合
地拠務処土坑 j~ 坦物集ii 綱列}
商有三機{にしあかざJjl静 (ド 中世ー包含地 tJ，庄
ilt. IJ物}
小久保Iil (なかく lまた}週跡 (温情 週物なし)
枇杷縦 (ぴわきeか);tI跡昨 (予ー集落 t枕場U¥物)
(財)NJI:t¥'，H'1l雌文化財 (財)長野県州政文化財セノタ一年報7 ri，jJ、1:(むかいろつく }遺跡 (縄 可1'，' '1'1止近世一集 引03
セ〆ター 199() (fi • 51':前)
" 
i川粂盟 (，'し治わじよワり}週跡 {弥 ，'; ， .i l~ 近世
水11)
信ノJt.(しののい);tI跡群 (縄弥市飛 俗 1<-包
含地集傍 t坑溝}
l'i可IQ.(<1まがわら}遺跡 (平 '1世近世-10 水IU
燭 H忠清焼土)
怯I~( (まつばら}透跡 (縄弥占椛 l'ー 集落事
t枕滑悦列Jt.戸建物焼1:)








作lJ(はるのま) . (fllJ (はるやま)凶池野 (体平近
世ー然必 0;."，凶)




傾附 {えのきだ}湿跡 (弥古俗 ~. '11せ近世県
i5' Uえ膚建物娩上}
丙有1機(にしあかさ1遺跡 (不明-j坑 ilt ' IJ物)
製も敏 (くりげさ向、)潰跡昨(縄弥宵俊平中世
集必鍛冶土坑 I持枕列 J~f1 . ¥.l物集石}
強行自 ...~r， 遺跡名時代l<I別
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